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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kami panjatkan kehadirat  Allah SWT yang telah memberikan 
rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan kegiatan Kuliah 
Kerja Nyata (KKN) dan mempu meyusunan laporan kegiatan Kuliah Kerja Nyata 
dengan baik dan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Salawat serta salam tetap 
tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya.  
Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-
pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan Kegiatan 
Kuliah Kerja Lapangan (KKN) ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada: 
a. Drs. H. Suharsono  selaku Bupati Bantul yang telah mengizinkan kami 
untuk melaksanakan KKN Alternatif di wilayah Kabupaten Bantul serta 
memberikan dukungan dalam kelancaran kegiatan ini. 
b. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bantul beserta jajarannya yang 
telah memberi dukungan dalam kelancaran kegiatan KKN ini. 
c. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum, selaku Rektor Univerisitas Ahmad 
Dahlan. 
d. Drs. Fatoni selaku Camat Banguntapan, Bantul, D.I.Yogyakarta. 
e. Bapak Dr. Widodo, M.Si. selaku Kepala LPM (Lembaga Pengabdian 
Masyarakat) Univeristas Ahmad Dahlan. 
f. Bapak Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D. selaku Kepala Pusat KKN Universitas 
Ahmad Dahlan. 
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g. Bapak Riyanto, S.Pd.I, selaku Ketua PRM Baturetno, Banguntapan, Bantul, 
D.I. Yogyakarta 
h. Bapak Sarjaka selakun Kepala Desa Baturetno Banguntapan, Bantul, 
D.I.Yogyakarta. 
i. Bapak Sugito, selaku Kepala dukuh Gilang, Baturetno, Banguntapan, 
Bantul, D.I.Yogyakarta 
j. Ibu Marsiana Wibowo, S.KM., M.P.H. selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam 
pelaksanaan KKN ini. 
k. Segenap masyarakat Dusun Gilang yang tidak dapat disebutkan satu 
persatu. 
Semoga Allah swt senantiasa melimpahkan rahmat hidayah serta 
inayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita selalu diberikan kelancaran di 
dalam semua urusan dan selalu menjadi makhluk Nya yang berada pada 
jalan yang benar serta diberi keselamatan dan kebahagiaan dunia dan 
akhirat.   
Oleh karena itu kami memohon maaf kepada semua pihak atas 
kekhilafan dan kekurangan di dalam menjalankan Kuliah Kerja Nyata di 
Masjid Nurul Huda, Kelurahan Baturetno, Kecamatan Banguntapan,  Kota 
Yogyakarta. Harapan kami semoga Kuliah Kerja nyata di Masjid Nurul 
Huda ini dapat bermanfaat bagi kami dan juga semua masyarakat. 
Dalam penyusunan laporan ini, kami menyadari masih banyak 
kekurangan baik dari segi susunan serta penulisan laporan ini, karenana 
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kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan laporan ini 
sangat kami harapkan.  Semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi para 
pembaca pada umumnya dan juga bermanfaat bagi penyusun pada 
khususnya. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Deskripsi Wilayah 
1. Profil Desa  
Survei sangat perlu dilakukan sebelum penerjunan ke lokasi KKN 
sebagai acuan untuk menentukan program kerja yang akan dilaksanakan 
selama KKN berlangsung, sehingga program-program yang ada sesuai dan 
dapat berjalan bersama dengan program yang ada di lokasi KKN tersebut.  
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternatif Periode LXI Divisi V 
Kelompok A Unit 1 Universitas Ahmad Dahlan tahun akademik 2018/2019, 
berlokasi di dusun Gilang, desa Baturetno, kecamatan Banguntapan, 
kabupaten Bantul, provinsi D. I Y.  
a. Wilayah Administrasi  
Kecamatan Banguntapan berada disebalah timur Laut dari ibukota  
kabupaten Bantul. Kecamatan banguntapan memili luas wilayah 
2.865,9537 Ha. Wilayah administrasi kecamatan Banungtapan meliputi 8 
desa :  
1) Desa Banguntapan  
2) Desa Baturetno  
3) Desa Singosaren  
4) Desa Jagalan 
5) Desa Tamanan 
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6)  Desa Wirokerten  
7) Desa Potorono  
8) Desa Jambidan  
9) Desa baturetno merupakan salah satu desa dari kecamatan 
Banguntapan yang memiliki luas wilayah 371.1730 Ha. Jumlah 
penduduk desa Baturetno sebanyak 15.375 Jiwa yang terdiri dari laki-
laki 7808 jiwa dan perempuan 7567 jiwa. Sedangkan mata pencarian 
sebagian besar sebagai Wiraswasta dan Buruh harian lepas.. Desa 
Baturetno merupakan desa yang terletak ± 1 Km dari pusat 
pemerintahan kecamatan. . Secara administratif batas – batas desa 
Baturetno adalah sebagai berikut :  
Sebelah utara : Desa Banguntapan, Bantul  
Sebelah selatan : Desa Potorono, Banguntapan Bantul  
Sebelah barat : Desa Banguntapan, Bantul  
Sebelah timur : Desa Sendangtirto, Berbah, Sleman  
Desa Baturetno  terdiri dari 8 dusun, RT 94 Salah satu dusun yang ada 
adalah dusun Gilang, dimana terdapat  10 RT dalam dusun gilang 
dengan jumlah KK 400 dan jumlah penduduk sebesar 1294 Jiwa. Visi 
pemerintah desa Baturetno adalah mewujudkan desa Baturetno yang 
maju, asri, agamis, sejahtera, rukun dengan mengedepankan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Adapun misi yang dilakukan untuk 
mencapai visi tersebut berupa, yakni (1) melaksanakan pelayanan 
administrasi pemerintahan dan keuangan melalui satu pintu yang 
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akuntabel; (2) meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan 
pelayanan terhadap masyarakat di berbagai bidang; (3) 
mengembangkan potensi desa dalam mengelola sumber daya alam dan 
sumber daya manusia; (4) meningkatkan dan memperkuat fungsi dan 
peran Lembaga Desa; (5) memperrkuat nilai-nilai luhur budaya 
gotong royong dalam membangun desa; (6) melestarikan budaya 
tradisi dan adat istiadat masyarakat; (7) mewujudkan suasana aman 
dan kondusif; (8) membentuk karakter berwira usaha dalam 
pengelolaan pemerintahan; (9) melestarikan budaya dan adat istiadat 
masyarakat; (10) mewujudkan suasana aman dan kondusif; dan (11) 
membentuk karakter berwira usaha dalam pengelolaan pemerintahan, 
kelembagaan dan kemasyarakatan.   
b. Data Demografi  
Wilayah Kecamatan Banguntapan berbatasan dengan  
1) Utara : Kecamatan Depok, Sleman  
2) Timur : Kecamatan Piyungan  
3) Selatan: Kecamatan Pleret  
4) Barat : Kecamatan Sewon  
Dusun Gilang dibagi menjadi 3 kampung yaitu kampung gilang, 
kampung Bumen wetan, dan plakaran dengan 10 Rukun Tetangga 
(RT). 
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2. Data Penduduk Desa Baturetno  
a. Jumlah Penduduk  
Tabel 1. Jumlah penduduk Desa Baturetno 
No. Indikator Jumlah 
1. Jumlah penduduk 1.294 orang 
2. Jumlah laki – laki 666 orang 
3. Jumlah perempuan 628 orang 
4. Jumlah Kepala Keluarga 400  
 
b. Bidang Pendidikan Masyarakat 
Tabel 2. Jumlah pendidikan masyarakat Desa Baturetno 
No. Pendidikan Penduduk Jumlah 
1. Belum sekolah - orang 
2. Tidak pernah sekolah - orang 
3. Tamat SD 231 orang 
4. Tamat SLTP/SMP 170 orang 
5. Tamat SLTA/SMA 227 orang 
6. Tamat D-1-D-3 12 orang 
7. Tamat S-1 – S-3 13 rang 
 
 
3. Profil Masjid 
Masjid Nurul Huda terletak di RT 03 Kelurahan Baturetno 
Kecamatan Banguntapan, Kota Yogyakarta. Masjid Nurul Huda digunakan 
untuk kegiatan TPA La Tahzan, serta digunakan dalam kegiatan–kegiatan 
pengajian rutin setiap minggu dan bulannya. 
Dalam program kegiatannya, Ta'mir Masjid Nurul Huda  
mendasarkan pada visi dan misi yaitu:  
a. Visi   
Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah SWT, ialah orang-
orang yang beriman kepada Allah SWT dan hari kemudian, serta tetap 
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mendirikan solat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun, 
selain kepada Allah SWT, maka merekalah orang-orang yang diharapkan 
termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. QS. at-Taubah 
: 18  
Menjadikan masjid sebagai pusat pembinaan dan peradaban umat menuju 
Gilang yang Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur.   
b. Misi  
1) Meningkatkan ketakwaan dan pemahaman Keislaman umat dengan 
pemantapan program syar’i dan dakwah dengan konsep global.  
2) Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran kaum dhuafa melalui 
pemberdayaan ekonomi umat.  
3) Membina dan memantapkan gerakan kepemudaan remaja masjid 
dalam memakmurkan masjid dan pengembangan keislaman.  
4) Menjadi pusat konsultasi umat terhadap berbagai permasalahan 
keislaman.  
5) Menyatukan dan mempererat silaturahmi umat, ormas-ormas Islam, 
dan masyarakat lainnya, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi 
dan tenggang rasa.  
6) Pusat pengkaderan pembinaan dan pengembangan keilmuan da’i, 
muballigh, imam, muadzin, khatib, dan remaja masjid.  
7) Wahana pemberdayaan sumber daya umat yang profesional dan 
berakhlak al-karimah.  
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8) Meningkatkan kecerdasan intelektual dan pemahaman umat akan 
Islam secara kaffah. 
 
B. Rencana Pembangunan Wilayah 
Rencana pembangunan wilayah yang berada di dusun Gilang, 
Baturetno, Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta meliputi beberapa program;  
1. Renovasi dan perluasan Masjid Nurul Huda 
2. Pembangunan gedung serbaguna 
3. Pengaspalan jalan di wilayah RT 03 dan RT 04 
 
C. Masalah yang Ditemukan di Lokasi 
Berdasarkan hasil Dari hasil survei kelompok KKN kami di Masjid 
Nurul Huda, Gilang, Kelurahan Baturetno, Kecamatan Banguntapan, baik di 
Masjid Nurul Nuda maupun lingkungan masyarakat sekitar, ditemukan 
beberapa permasalahan sebagai berikut: 
1. Banyaknya anak-anak khususnya usia sekolah dasar di Dusun Gilang yang 
menghabiskan waktu luangnya untuk bermain dibandingkan dengan belajar. 
Selain itu anak-anak sekolah dasar di Dusun Gilang kerap mengalami 
kesulitan dalam memecahkan soal atau pekerjaan rumah yang diberikan 
oleh guru, serta peran orang tua yang kurang dalam membimbing anak 
mereka dalam belajar.  
2. Tidak seimbangnya antara jumlah guru yang mengajar atau ustadz/ah 
dengan jumlah murid pada Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) La Tahzan. 
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3. Kurangnya aktivitas warga dalam berolahraga. 
4. Peran remaja masjid yang kurang aktif dalam kegiatan. 
Berdasarkan survei dan permasalahan yang ditemukan di dusun Gilang 
yang telah dilakukan, kami menyusun rencana kegiatan atau program kerja 
yang dianggap sesuai dengan keadaan daerah dan penduduk di dusun Gilang. 
Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan KKN Alternatif UAD periode LXI 
divisi V.A.1 adalah sebagai berikut: 
1. Bidang Keilmuan  
Untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan tersebut, rencana 
kegiatan yang akan dilakukan adalah kegiatan bimbingan belajar yang 
diadakan setiap malam dengan durasi sekitar 50 menit.  Kegiatan ini 
bertujuan untuk membantu anak-anak dalam mengatasi kesulitan belajar di 
luar jam sekolah. Dengan adanya bimbingan belajar yang dilaksanakan 
oleh mahasiswa KKN, diharapkan dapat mengatasi kesulitan anak-anak 
dalam masalah belajar dan memecahkan soal atau pekerjaan rumah, untuk 
mengisi waktu luang mereka dengan tidak hanya bermain saja, menambah 
pengetahuan juga dapat meningkatkan minat belajar anak-anak di Dusun 
Gilang, Baturetno, Banguntapan, Bantul. 
2. Bidang Keagamaan  
Rencana kegiatan pada bidang keagamaan ini utamanya adalah 
pengelolaan TPA La Tahzan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengatasi tidak 
seimbangnya antara jumlah guru yang mengajar atau ustadz/ah dengan 
jumlah murid pada Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) La Tahzan. 
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Dengan direncanakannya kegiatan ini diharapkan dapat membantu tenanga 
pengajar atau ustadz/ah di TPA La Tahzan dalam mengajar santri TPA. 
Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam kegiatan TPA antara lain, 
bimbingan Al-Quran dan Iqra’, hafalan surat, hafalan doa sehari-hari, dan 
bimbingan berwudlu serta sholat.  
3. Bidang Olahraga dan Seni  
Rencana kegiatan di bidang ini dilakukan untuk mengatasi 
permaslahan kurangnya aktivitas warga di Dusun Gilang dalam 
berolahraga. Kegiatan olahraga sangatlah penting dilakukan untuk 
menjaga kebugaran tubuh. Oleh karena itu rencana kegiatan ini dibuat agar 
warga lebih aktif dalam berolahraga untuk menjaga kebugaran tubuh 
mereka. Kegiatan olahraga yang akan diselenggarakan di lingkungan 
Dusun Gilang adalah senam sehat. Kegiatan senam sehat ini dilakukan 
dengan mengajak segala lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga 
dewasa untuk ikut aktif dalam kegiatan senam agar kebugaran tubuh 
mereka terjaga. 
4. Bidang Tematik dan Non Tematik  
Rencana kegiatan ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan 
yang ditemukan di Dusun Gilang, yaitu permasalahan remaja yang kurang 
aktif dalam kegiatan terutama untuk remaja Masjid Nurul Huda atau 
RISKA MUDA. Untuk itu dirancang program kerja kumpul bersama 
RISKA MUDA, program ini bertujuan untuk bertujuan untuk 
mengaktifkan remaja masjid Nurul Huda serta mempererat silaturahmi 
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antar antara anggota Riska Muda serta dengan mahasiswa KKN UAD di 
dusun Gilang. Pada kegiatan ini dilakukan kegiatan tadarus dengan 
membaca kitab suci Al-Qur’an dan juga diisi dengan kegiatan diskusi 
bersama. Selain itu mahasiswa KKN juga mengajak remaja untuk ikut 
serta dan berperan aktif dalam berbagai kegiatan yang diadakan oleha 
mahasiswa KKN. 
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BAB II 
RENCANA KEGIATAN 
 
Berdasarkan deskripsi wilayah, rencana pembangunan wilayah, dan 
permasalahan yang ditemukan di lokasi KKN, disusunlah rencana program dan 
kegiatan. Rencana kegiatan mahasiswa KKN yang dilaksanakan di dusun Gilang 
secara garis besar terdiri dari empat bidang, yaitu keilmuan, keagamaan, seni dan 
olahraga serta tematik/nontematik. Bidang keilmuan berisi berisi tentang berbagai 
macam penyuluhan dan praktek lapangan berdasarkan bidang yang diampu oleh 
masing – masing individu dan kegiatan bimbingan belajar, bidang keagamaan 
berisi pengelolaan TPA dan kegiatan keagamaan antara lain, bimbingan Al-Quran 
dan Iqra’, hafalan surat, hafalan doa sehari-hari, dan bimbingan berwudlu serta 
sholat. Bidang Olahraga dan Seni berisi kegiatan ini adalah kegiatan seni dan 
keolahragaan di lingkungan dusun Gilang. Bidang Tematik dan Non Tematik 
berisi pendampingan kegiatan masyarakat seperti kegiatan pendampingan Ibu-ibu 
PKK, pendampingan Posyandu, penyelenggaraan gotong royong, serta kegiatan 
lain seperti penyelenggaraan lomba festival anak sholeh, perintisan taman baca 
Muhammadiyah, dan penyelenggaraan kegiatan peringatan Maulid Nabi. 
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Rencana program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut. Adapun 
rencana kegiatan KKN Alternatif Periode LXI divisi V.A.1 di dusun Gilang, 
yaitu: 
Kode   : A    
Nama Mahasiswa : Wawan Darmawan   
NIM   : 1400019165       
Prodi   : Teknik Industri 
No Program dan Kegiatan Frek & Durasi 
Mhs yg 
terlibat Keterangan 
A. Bidang  Keilmuan    
1. 
Memberikan Penyuluhan Tentang 
Keselamatan Kerja & Sanitasi di daerah 
dukuh Gilang  
A 
 
a. 
Menyampaian materi tentang 
keselamatan kerja & sanitasi kepada 
siswa SMP / SMA di daerah dukuh 
Gilang 
 2 x 100”  
 
     1. menyampaian materi 
tentang Alat Pelindung 
Diri di daerah dukuh 
Gilang 
1 x 100”  A 
 
    2. Memberi maanfat dari 
keselamatan kerja di 
daerah dukuh Gilang 
1 x100”  A 
 
2. Pelatihan  Microsoft Office pada siswa SD – SMP    
 
a. 
Menyelenggarakan pelatihan Ms. Word 
& pelatihan mengirim email untuk anak-
anak SD di daerah dukuh Gilang 
 1 x 100” A 
 
b. 
Menyelenggarakan pelatihan Ms. Excel 
untuk anak-anak SD di daerah dukuh 
Gilang 
1 x 100”  A 
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No Program dan Kegiatan Frek & Durasi 
Mhs yg 
terlibat Keterangan 
c. 
Melakukan monitoring dan evaluasi 
pelatihan Microsoft Excel kepada anak – 
anak SD-SMP di daerah duku Gilang 
1 x 100” A 
 
  JKEM Bidang Keilmuan  600" 
 
  
B.  Bidang Keagamaan Frek & Durasi 
Mhs yg 
terlibat Keterangan 
1.  Membimbing Tata Cara Berwudhu 
 1 x 100" A  
2. Hafalan Surat-surat Pendek 
 
 
 
 a. Surat Al – Fil 1 x 50" A  
 b. Surat Al – Falaq 1 x 50" A  
 c. Surat Al –Asr 1 x 50" A  
 d. Surat Al – Lahab 1 x 50" A  
 e. Surat Al – Kafirun 1 x 50" A  
3. Hafalan Doa Sehari-hari 
 
 
 
 a. Doa masuk masjid 1 x 50" A  
 b. Doa keluar masjid 1 x 50" A  
 c. Doa masuk Wc  1 x 50" A  
 d. Doa keluar Wc 1 x 50" A  
 e. Doa naik kendaraan 1 x 50" A  
  
JKEM bidang Keagamaan 600" 
  
 
 
  C. Bidang  Seni dan Olahraga  
 Futsal & Bulutangkis 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terliba
t 
Keterangan 
1. Pelatihan Bulutangkis & Futsal    
 a. Menyelenggarakan pelatihan olahraga  
bulu tangkis tentang Smeas untuk anak 
SD di daerah dukuh Gilang 
1 x 50" A  
  2. Pelatihan futsal di daerah dukuh Gilang 1 x 100" A  
 JKEM Bidang Olahraga 150"   
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No Program dan Kegiatan Frek & Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Keterangan 
D. Bidang Tematik dan Nontematik    
1. 
Penyelenggaraan pelatihan Tematik    
a. Memberikan penyuluhan  kepada anak2 
SD dan SMP faktor dan penyebab 
tentang pergaulan bebas   
2 x 100”   
 1. Memberikan materi 
tentang kurangnya 
kesadaran pada remaja 
khususnya di daerah 
dukuh Gilang 
1x100”  A  
 2. Memberikan materi 
tentang hubungan yang 
kurang baik di dalam 
keluarga khususnya di 
daerah dukuh Gilang 
1x100”  A  
b. Memberikan penyuluhan kepada anak – 
anak  SD dan SMP akibat atau dampak 
pergaulan bebas  
2 x100”   
 1. Memberikan materi 
bahaya seseorang yang 
menjadi pencandu 
narkoba khususnya di 
daerah dukuh Gilang 
1x100  A  
 2. Memberikan materi 
tentang bahaya tindakan 
kriminal khusnya di 
daerah dukuh Gilang 
1x100  A  
 2. Penyelenggaraan pelatihan Non-tematik    
 
a. 
Pelatihan ketrampilan dan kerajinan 
tangan untuk anak-anak SD  
2x100”   
 
 
 
1. Pembuatan pot bunga dari 
stick es krim khusunya 
anak – anak di daerah 
duku Gilang 
1x100”  A  
 2. Pembuatan tasbih di 
daerah dukuh Gilang 
1x100”  
 
A  
 Total JKEM Tematik/Non-
Tematik 
600”    
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No Bidang dan Sub Bidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan  - 600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 950” 600” 
 
1550” 
III. Seni dan Olahraga 950” 150”  1100” 
IV. Tematik dan Non Tematik 5450” 600”  6050” 
Total JKEM 7350” 1950”  9300” 
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Kode   : B 
Nama Mahasiswa : Rifatul Adwiyah  
NIM   : 1400023137      
Prodi   : Farmasi 
No. Program Dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs Yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
   
1. Penyuluhan  PHBS ( perilaku hidup 
besih dan sehat) 
   
a. Memberi materi tentang pentingnya 
menjaga kebersihan serta kesehatan 
tangan untuk anak-anak dan memutar 
video cara mencuci tangan di daerah 
dukuh gilang 
1 x 100” B  
b. Melatih cara mencuci tangan dengan 
baik dan benar untuk anak-anak di 
daerah dukuh gilang 
1 x 100” B  
2. Pengadaan Penyuluhan DAGUSIBU 
(Dapatkan-Gunakan-Simpan-Buang). 
   
a. Memberi penyuluhan cara mendapatkan 
dan menggunakan obat yang baik dan 
benar bagi ibu-ibu PKK di daerah 
dukuh gilang 
1 x 100” B  
b. Memberi penyuluhan cara menyimpan 
dan membuang obat yang baik dan 
benar bagi ibu-ibu PKK di daerah 
dukuh gilang 
1 x 100” B  
3. Pelatihan POCIL (Apoteker Cilik)    
a. Memberi informasi profesi apoteker 
kepada anak-anak di daerah dukuh 
gilang 
1 x 100” B  
b. Memberi pengenalan tentang macam-
macam sediaan obat pada anak-anak di 
daerah dukuh gilang 
1 x 50” B  
c. Mengajarkan membungkus sediaan obat 
puyer dan kapsul untuk anak-anak di 
daerah dukuh gilang 
1 x 50” B  
 JKEM Bidang Keilmuan 600”   
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No. Program Dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs Yg 
Terlibat 
Keterangan 
B. Bidang keagamaan    
1. Pembimbingan Hafalan do’a kepada 
anak-anak di masjid nurul huda 
   
a. Memberi pengajaran hafalan do’a 
kepada anak-anak di masjid nurul huda 
untuk anak-anak TPA dengan materi 
sebagai berikut. 
1 x 100”   
 1) Doa ketika bercermin 1 x 
50” 
 B  
2) Doa untuk kedua orang 
tua 
1 x 
50” 
 B  
2. Mendampingi hafalan surat-surat 
pendek kepada anak-anak di masjid 
nurul huda 
1 x 200”   
1) Surat at-Takasur 1 x 
50” 
 B  
2) Surat Al-Kautsar 1 x 
50” 
 B  
3) Surat Al-ikhlas 1 x 
50” 
 B  
4) Surat Al-lahab 1 x 
50” 
 B  
3. Pendampingan belajar huruf Al Qur’an    
a. Memberi bimbingan membaca huruf 
Al-Quran untuk anak-anak di masjid 
nurul huda dengan materi sebagai 
berikut: 
1 x 300”   
1) Iqro’ jilid 3 halaman 16-
17 
1 x 
50” 
 B  
2) Iqro’ jilid 3 halaman 18-
19 
1 x 
50” 
 B  
3) Iqro’ jilid 3 halaman 20-
21 
1 x 
50” 
 B  
4) Iqro’ jilid 3 halaman 22-
23 
1 x 
50” 
 B  
5) Iqro’ jilid 3 halaman 24-
25 
1 x 
50” 
 B  
6) Iqro’ jilid 3 halaman 26-
27 
1 x 
50” 
 B  
 JKEM Bidang Keagamaan 600”   
C. Bidang seni dan olahraga    
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No. Program Dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs Yg 
Terlibat 
Keterangan 
1. Pelatihan pembuatan kerajinan tangan 
celengan koin dari Kardus untuk anak-
anak di daerah dukuh gilang 
1 x 100” B  
2. Pelatihan tonnis    
a. Memberi pendampingan tonnis untuk 
anak-anak di daerah dukuh gilang 
1 x 50” B  
 JKEM Bidang Seni danOlahraga 150”   
D. Bidang Tematik dan Non Tematik    
1. Pendampingan posyandu lansia    
a. Mendampingi posyandu lansia di daerah 
dukuh gilang 
2 x 150” B  
2. Pengenalan tokoh farmasi muslim    
a. Mengenalkan tokoh-tokoh farmasi 
muslim untuk anak-anak SD di dukuh 
gilang 
1 x 50” B  
3. Mendampingi pemeriksaan kesehatan 
darah 
   
a. Mendampingi pemeriksaan kesehatan 
darah di daerah di dukuh gilang 
1 x 150” B  
4. Penyuluhan buta warna    
a. 
 
Menjelaskan macam-macam dan tanda 
buta warna untuk anak SD di dukuh 
gilang 
1 x 50” B  
b. Melakukan tes buta warna untuk anak-
anak SD di dukuh gilang 
1 x 50” B  
 JKEM BidangTematikdan Non 
Tematk 
600”   
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Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan  
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600”   600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 950 600”  1550” 
III. Seni dan Olahraga 950 150”   1100” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.450 600”  6050” 
Total JKEM 7.350 1.950”  9300” 
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Kode   : C 
Nama Mahasiswa : Widya Yusman  
NIM   : 1400030039     
Prodi   : Ilmu Komunikasi 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Bidang  Keilmuan dan bimbingan 
belajar 
   
1. Penyelenggaraan Pelatihan  Berbicara di 
depan Umum (public speaking) untuk 
anak-anak di dukuh gilang 
   
a. Memberikan  dasar teori  public 
speaking untuk anak-anak di dukuh 
gilang 
1x 100’’ C  
b.  Mendampingi Praktek public speaking 
untuk anak –anak di dukuh gilang 
 1x100’’ C  
2. Penyuluhan seputar penggunaan media 
sosial yang baik dan efektif. 
   
a. Memberikan Pengenalan media sosial 
pada anak-anak didukuh gilang 
1 x 100’’ C  
3. Pelatihan menyaring informasi dari 
media televisi 
   
a. Memberikan edukasi  tips mencegah 
berita hoox melalui pemutaran video 
1 x 150’’ C  
4. Pelatihan Fotografi kepada remaja    
.  a. Memberikan pelatihan menggunakan 
kamera DSLR pada remaja di dukuh 
gilang 
1x 100 C  
b. Memberikan tips Cara mengoperasikan 
kamera DSLR pada remaja di dukuh 
gilang 
1 x 50’’ C  
c. Memberikan Tips mengambil foto yang 
fotogenik pada remaja di dukuh gilang 
1 x 100’’ C  
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
700’’   
A. Bidang  Keagamaan    
1. Pendampingan TPA     
a. Memberi pelajaran tentang puasa sunah 
dan wajib pada anak anak di dukuh 
gilang 
2 x 100’’ C  
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No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
b. Memberi pelajaran tentang hadist pada 
anak-anak di dukuh gilang 
2 x 50’’ C  
c. Membimbingan baca iqra 2 halaman 1-
15 untuk anak-anak di dukuh gilang  
5 x 50’’ C  
  3. Pengenalan  huruf hijayah melalui video   1 x 100’’   
a. Memberikan edukasi huruf hijayah 
melalui pemutaran video 
 C  
 JKEM Subbidang Keagamaan 650’’   
A. Bidang: Seni    
1. Pelatihan pembuatan pembatas buku    
a. Memberi pelatihan membuat pembatas 
buku dari barang bekas untuk anak-anak 
1 x 100’’ C  
 JKEM Subbidang Seni 100’’   
B. Bidang Olahraga    
1. Pendampingan tonis untuk  anak-anak    
a. Mengajarkan caramemegang raket yang 
benar untuk anak-anak di dukuh gilang  
1x 150’’ C  
 JKEM Subbidang Olahraga 150’’   
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 250’’   
A. Bidang Tematik    
1. Penyelenggaraan edukasi literasi media 1 x 100’’   
a. Mengajari edukasi literasi media untuk 
remaja di dukuh gilang  
1 x 100’’ C  
2. Penyelenggaraan pelatihan cara 
membuat  celengan dari botol bekas 
1 x 150’’   
JKEM Subbidang Tematik 350’’   
B. Bidang Nontematik    
1. Penyuluhan perilaku hidup bersih dan 
sehat (PHBS) 
  
 
 
a. Menyelenggarakan penyuluhan perilaku 
hidup bersih dan sehat untuk anak-anak 
di Dukuh gilang 
1 x 100’’ C  
 1) Cara cuci tangan yang baik dan 
benar 
1 x 100’’ C  
 2) Cara sikat gigi yang baik dan 
benar 
1 x 100’’ C  
 JKEM Subbidang Nontematik 300’’   
 JKEM Subbidang Tematik dan  
Nontematik 
650’’   
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Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan  
No Bidang  Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 700’’  700” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 950” 650’’  1600” 
III. Seni dan Olahraga 950” 250’’  1200” 
IV. Tematik dan Nontematik 5450” 650’’  6100” 
Total JKEM 7350” 2.250”  9600” 
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Kode   : D 
Nama Mahasiswa : Nova Dwi Astuti  
NIM   : 1500002013     
Prodi   : PGPAUD 
No. Program dan Kegiatan Frek & Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
   
1 Penyelenggaraan pelatihan kolase 
dengan berbagai bahan di dusun gilang 
4x50’’ D  
a. Memberikan materi tentang 
kegiatan Mozaik pada anak di 
dusun gilang 
1 x 
50” 
 
 D  
b. Melatih anak-anak untuk 
melakukan kolase dengan 
dengan bahan biji-bijian  
(kacang hijau) 
1 x 
50” 
 
 D  
c. Melatih anak untuk melakukan 
kolase  dengan bahan daun 
pisang kering 
1x50’
’ 
 D  
d. Membimbing anak untuk 
melakukan kolase dengan 
kertas origami 
1x50’
’ 
 D  
2. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar   
 
1. Pelatihan mengenal huruf dan angka 
melalui bermain untuk anak – anak di 
dusun gilang 
1x50’’ D  
a. Mendampingi anak mengenal angka  
dengan menggambar 
1x50’’ D  
b. Mendampingi bermain dengan plastisin 1x50’’ D  
c. Mendampingi bermain berhitung 
dengan bernyanyi 
1x50’’ D  
3. Pendampingan Bimbingan Belajar 
Calistung pada anak usia dini di dusun 
gilang. 
1x50’’ D  
a. Mendampingi bimbingan calistung pada 1x50’’ D  
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No. Program dan Kegiatan Frek & Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
anak usia dini di dusun gilang kelurahan 
banguntapan  
b. Memberikan bimbingan membaca dan 
menulis  
1x50’’ D  
c. Memberikan bimbingan berhitung 
angka  
1x50’’ D  
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”   
B. Bidang Keagamaan    
1. Pendampingan TPA    
a. Mendampingi membaca iqro’ 1 hal 1-15 4x50’’ D  
2.  Pelatihan hafalan hadist hadist pendek 
dan artinya untuk anak- anak di Masjid 
Nurul Huda 
8x50’’ D  
 1) Hadits dilarang marah  2x50”  D  
 2) Hadits kasih sayang 2x50”  D  
 3) Hadits menjaga lisan  2x50”  D  
 4) Hadits larangan 
membuka aurot 
2x50”  D  
 JKEM Bidang Keagamaan  600”   
C. Bidang Seni dan Olahraga    
1. Pelatihan pembuatan karya seni dengan 
melipat dan menempel untuk anak – 
anak di dusun gilang. 
1 x 50” D  
2. Pelatihan senam sehat GEMARI (gemar 
makan ikan) anak – anak di dusun 
gilang 
1 x 50” D  
3. Melakukan kegiatan finger painting 
pada anak di dusun gilang. 
1 x 50” D  
 JKEM 150”   
D. Bidang Tematik dan Nontematik    
 
Bidang Tematik    
1. Pelatihan  permainan tradisional untuk 
anak – anak di dusun gilang 
   
a.     permainan lompat tali 1x100’’ D  
2. Pelatihan kreativitas    
a. Pelatihan membuat  kerajinan tangan 
dari sedotan dan manik-manik 
1x100’’ D  
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No. Program dan Kegiatan Frek & Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
(meronce) 
b. Mendampingi mewarnai gambar masjid  1x100’’ D  
 Bidang Nontematik   
 
1. Mendampingi anak mengurutkan angka 
arab 1-10 dengan kertas origami 
1x50’’ D 
 
 Menyelenggarakan pemutaran  film 
inspiratif untuk anak-anak di Dusun 
gilang 
1x50’’ D 
 
 Film Sahid dan Wahid(ilir-ilir) 1x50’’ D 
 
2. Pendampingan tadarus quran 1x50’’ D 
 
a. Mendampingi tadarus quran untuk 
remaja di kelurahan banguntapan. 
1x100’’ D 
 
 JKEM 600”   
 
Rekapitulasi perencanaan program /kegiatan  
No Bidang dan subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individu 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600’’  600” 
II Keagamaan (Termasuk 
TPA) 950” 
600’’  1550” 
III Seni dan Olahraga 950” 150’’  1100” 
IV Tematik dan Nontematik  5450” 600’’  6050” 
               Total JKEM  7350” 1950’’  9300” 
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Kode   : E 
Nama Mahasiswa : Maya Dita Andari  
NIM   : 1500005348    
Prodi   : PGSD 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
   
1. Pelatihan Edukasi    
a. Memberi pelatihan edukasi dengan 
melakukan percobaan sederhana angin 
puting beliung untuk anak-anak sekolah 
dasar di Dukuh Gilang 
1 x 100” E  
b. Memberi pelatihan edukasi dengan 
melakukan percobaan pernafasan paru-
paru untuk anak-anak sekolah dasar di 
Dukuh Gilang 
1 x 100” E  
2. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar    
a. Mendampingi bimbingan belajar untuk 
anak-anak Sekolah Dasar di Dukuh 
Gilang 
6 x 50”   
 1) Membimbing belajar 
Matematika untuk 
anak-anak sekolah 
dasar 
2 x 50”  E  
 2) Membimbing belajar 
IPA untuk anak-anak 
sekolah dasar 
2 x 50”  E  
 3) Membimbing belajar 
IPS bagi anak-anak 
sekolah dasar 
2 x 50”  E  
b. Memberi latihan soal tentang materi 
yang telah diajarkan 
1 x 100” E  
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”   
B. Bidang Keagamaan    
1. Pendampingan TPA    
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No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
a. Mendampingi membaca Iqra’ jilid 2 
halaman 16-30 untuk anak-anak di 
Masjid Nurul Huda 
4 x 50” E  
b. Menyimak hafalan surat-surat pendek 
pada Juz ke-30 bagi anak-anak di 
Masjid Nurul Huda 
3 x 50”  
 
 1) Surat Al-Humazah 1 x 50”  E  
 2) Surat At-Tin 1 x 50”  E  
 3) Surat Al-Insyirah 1 x 50”  E  
2. Pembinaan Pendidikan Keagamaan 
Anak 
   
a.  Membimbing hafalan rukun iman dan 
rukun Islam 
1 x 50” E  
b. Mendampingi anak-anak menyanyikan 
lagu Islami 
1 x 50” E  
c.  Membimbing anak menghafal 10 
malaikat beserta tugasnya 
2 x 50” E  
d. Membimbing anak menghafal nabi Ulul 
Azmi beserta mukjizatnya 
1 x 50” E  
 JKEM Bidang Keagamaan 600”   
C.  Bidang Seni dan Olahraga    
1.  Pelatihan keterampilan kerajinan tangan    
a. Membuat kerajinan dari manik-manik 
untuk anak-anak di Dukuh Gilang 
1 x 100” E  
b. Membuat hiasan pensil dari kain flanel 
untuka anak-anak di Dukuh Gilang 
1 x 50” E  
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”   
D.  Bidang Tematik dan Non Tematik    
1. Pelatihan Alat Permainan Edukasi    
a. Menyusun puzzle untuk anak-anak di 
Dukuh Gilang 
1 x 150” E  
2. Penyelenggaraan Pembinaan Kreativitas 
anak 
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No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
a. Membuat gambar dengan teknik cap/ 
cetak tinggi pada anak-anak di Dukuh 
Gilang 
1 x 150” E  
b. Membuat anyaman dari kertas untuk 
anak-anak di Dukuh Gilang 
1 x 150” E  
d. Membuat kerajinan tempat pensil dari 
kardus bekas untuk anak-anak di Dukuh 
Gilang 
1 x 150” E  
 JKEM Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
600”   
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan  
No Bidang dan Subbidang Keg. Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 950” 600”  1550” 
III. Seni dan Olahraga 950” 150”  1100” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.450” 600”  6050” 
Total JKEM 7.350” 1.950”  9300” 
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Kode   : F 
Nama Mahasiswa : Annisa Nur Jannah 
NIM   : 1500006060 
Prodi   : Pendidikan Matematika  
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
   
1. Pengenalan pendidikan matematika 
tentang jarimatika 
   
a. Memberi materi mengenai jarimatika 
tentang perkalian serta contoh-
contohnya kepada anak-anak 
1x50” F  
b. Memberi materi mengenai jarimatika 
tentang pembagian serta contoh-
contohnya kepada anak-anak 
1 x 50” F  
2. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar    
a. Memberi bimbingan belajar matematika 
untuk siswa SD 1-3 
3 x 50” F  
b. Memberi bimbingan belajar matematika 
untuk siswa SD 4-6 
4 x 50” F  
c.  Mendampingi siswa dalam mengerjakan 
PR 
3 x 50” F  
 JKEM BIDANG KEILMUAN DAN 
BIMBINGAN BELAJAR 
600”   
B. Bidang Keagamaan    
1. Pendampingan TPA    
a. Membimbing Anak-Anak TPA Untuk 
Menghafal Do’a-Do’a, Etika Berdo’a, 
dan Memberi Artinya. Dan Macam-
Macam Do’a Sebagai Berikut : 
3 X 50”   
 1) Doa Orang Tua 1x50”  
 
F  
 2) Doa Dunia Akherat 
 
1x50”  F  
 3) Doa Akan Tidur 
dan Doa Bangun 
Tidur 
1x50”  F  
b. Membimbing anak-anak untuk 
menghafal dan menulis beberapa surat 
6 X 50”   
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No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
pada Alqur’an 
 
 1) Surat Al-kafirun 2x50”  F  
 2) Surat Al-Qadar 2x50”  F  
 3) Surat Al-Insyirah 2x50”  F  
2. Penyelenggaraan bimbingan baca Iqro 
untuk Dukuh Gilang di Masjid 
   
a. Mendampingi anak membaca iqro 3 hal 
1-15 
3 x 50” F  
 JKEM BIDANG KEAGAMAAN 600”   
C.  Bidang Seni dan Olahraga   
 
 Bidang Seni   
 
1.  Pendampingan pembuatan Kerajinan 
Tangan 
  
 
a. Melatih Anak-Anak untuk Membuat 
Tempat Pensil dari stik ice cream 
1x100” F  
b. Melatih Pembuatan Kalung dan gelang 
dari manik-manik 
1x100” F  
 JKEM BIDANG Seni dan Olahrga 200”   
D. Bidang Tematik dan Non Tematik    
 Bidang Tematik    
1. Pelatihan pembuatan alat peraga 
mengenal macam- macam bangun datar 
dan bangun ruang untuk anak-anak di 
Dusun Gilang 
   
a. Memberi penjelasan tentang alat dan 
bahan untuk membuat alat peraga 
1x50” F  
b. Membuat alat peraga untuk mengenal 
jenis bangun datar 
1x100” F  
c. Membuat alat peraga untuk mengenal 
jenis bangun ruang 
1x150” F  
 Bidang Non Tematik    
1.  Pengenalan tentang Keberagaman di 
Dusun Gilang 
   
a. Melatih anak-anak untuk Menjadi 
Pencerita Keberagaman Di Lingkungan 
Sekolah dan Masyarakat 
1x150” F  
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No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
b. Mendampingi Penyuluhan Kepada Ibu-
Ibu Tentang Pendidikan Karakter 
Kepada Anak 
1x150” F  
 JKEM BIDANG Tematik dan Non 
Tematik 
600”   
 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan  
No Bidang  Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 950” 600”  1550” 
III. Seni dan Olahraga 950” 200”  1150” 
IV. Tematik dan Nontematik 5450” 600”  6050” 
Total JKEM 7350” 2000”  9350” 
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Kode   : G 
Nama Mahasiswa : Rio Hanafi 
NIM   : 1500008109 
Prodi   : Pendidikan Biologi 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan  
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
   
1 Penyelenggaraan tes buta warna  2 x 50”   
a. Menyelenggarakan  tes buta 
warna bagi anak-anak di 
dusun Gilang 
1 x 50” 
 
 G  
b. Menyelenggrakan tes buta 
warna bagi remaja di dusun 
Gilang 
1 x 50” 
 
 G  
2. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar    
a. Membimbing belajar IPA Siswa 
SD/SMP di Dusun Gilang 
8 x 50” G  
3. Penyuluhan tentang wawasan Peduli 
Lingkungan 
   
a. Memberikan edukasi kepada anak-anak 
dan remaja tentang sampah organik dan 
anorganik di Dusun Gilang 
2 x 50” G  
b. Memberikan edukasi tentang pola hidup 
sehat kepada anak-anak dan remaja di 
Dusun Gilang 
2 x 50” G  
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
700”   
B. Bidang Keagamaan    
1. Pendampingan TPA    
a. Membimbing membaca iqro’ 4 halaman 
1-15 untuk anak-anak TPA di Masjid 
Nurul Huda Dusun Gilang 
4 x 50 “ G  
b. Membimbing hafalan doa-doa bagi 
anak-anak TPA yang berusia antara 7 - 
10 tahun yang tinggal di Dusun Gilang 
dengan materi ... 
2 x 100” G  
 1) Doa setelah adzan 2 x 50”  G  
 2) Doa sebelum Wudhu 
dan setelah Wudhu 
2 x 50” 
 
 G  
2. Penyampaian sunah Rasulullah Saw.    
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No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan  
a. Memberi contoh sunah Rasulullah Saw. 
Kepada anak-anak TPA di masjid Nurul 
Huda Dusun Gilang meliputi materi: 
4 x 50” G  
 1) Menjenguk orang yang 
sakit 
1 x 50”  G  
 2) Berdiri di shaf pertama 
saat sholat 
1 x 50”  G  
 3) Sujud syukur ketika 
mendapatkan nikmat 
1 x 50”  G  
 4) Mengikuti bacaan 
muadzin 
1 x 50”  G  
 JKEM Bidang Keagamaan  600”   
C. Bidang Seni dan Olahraga    
1. Penyelenggaraan senam sehat untuk 
anak-anak di Dusun Gilang 
3 x 50” G  
 JKEM 150”   
D. Bidang Tematik dan Nontematik    
1. Penyuluhan tentang perilaku hidup 
bersih dan sehat 
   
a. Memberikan edukasi tentang tujuan, 
waktu untuk cuci tangan, dan langkah-
langkah cuci tangan yang benar serta 
pentignya memotong kuku kepada 
anak-anak di dusun gilang 
1 x 100” G  
b. Memberikan edukasi tentang dampak 
apabila tidak cuci tangan serta 
mempraktekkan langkah cuci tangan 
kepada anak-anak di dusun Gilang 
1 x 100” G  
2. Pendampingan literasi    
a. Mendampingi kegiatan membaca buku 
untuk anak-anak dan remaja di dusun 
gilang 
8 x 50” G  
 JKEM Bidang Tematik & 
Nontematik 
600”   
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Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan  
No Bidang dan Subbidang Keg. Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 700”  700” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 950” 600”  1550” 
III. Seni dan Olahraga 950” 150”  1100” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.450” 600”  6050” 
Total JKEM 7.350” 2.050”  9400” 
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Kode   : H 
Nama Mahasiswa : Dheva Lakshita 
NIM   : 1500011364 
Prodi   : Manajemen 
No. Program Dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
   
1. Penyelenggaraan Penyuluhan tentang 
Keuangan 
   
a. Memberi edukasi tentang   pentingnya 
menabung sejak dini untuk  anak-anak 
di Dukuh Gilang 
1 x 100” H  
b. Membimbing praktek tiga pokok 
manfaat keutamaan uang saku untuk 
anak-anak di Dukuh Gilang 
1 x 100” H  
c. Mengenal macam-macam mata uang 
Rupiah untuk anak-anak di Dukuh 
Gilang 
1 x 100” H  
2.  Pelatihan Manajemen Pengelolaan 
Masjid 
   
a. Memberi pemahaman kepada remaja 
masjid mengenai manajemen 
pengelolaan masjid yang baik dan benar 
1 x 100” H  
b.  Memberi pemahaman kepada remaja 
masjid mengenai manajemen 
kepengurusan masjid  
1 x 100” H  
c. Membimbing kesadaran anak-anak 
mengenai pentingnya kebersihan masjid 
di Dukuh Gilang 
1 x 100” H  
 JKEM BidangKeilmuan 600”   
B. Bidang keagamaan    
1. Pembimbingan  Hafalan Doa Anak-
anak 
   
a. Memberi pengajaran hafalan doa sehari-
hari untuk anak-anak TPA di Masjid 
Nurul Huda dengan materi sebagai 
berikut: 
2 x 50” H  
 3) Doa sebelum makan 1 x 50”  H  
4) Doa sesudah makan 1 x 50”  H  
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No. Program Dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
b. Mendampingi hafalan surat pendek  dan 
lagu Islami kepada anak-anak TPA di 
Masjid Nurul Huda 
   
1) Tepuk Anak Sholeh 1 x 50”  H  
2) Tepuk Suka Mengaji 1 x 50”  H  
3) Hafalan surah An-
naas 
1 x 50”  H  
4) Hafalan surah Al-
Quraisy 
1 x 50”  H  
2. Pendampingan belajar huruf Al Qur’an    
a. Memberi bimbingan membaca huruf 
Al-Quran untukanak-anakdi masjid, 
dengan materi sebagai berikut: 
 H  
7) Iqro’ jilid 1 halaman 
16 – 17 
1 x 50”  H  
8) Iqro’ jilid 1 halaman 
18– 19 
1 x 50”  H  
9) Iqro’ jilid 1 halaman 
20 – 21 
1 x 50”  H  
10) Iqro’ jilid 1 halaman 
22 – 23 
1 x 50”  H  
11) Iqro’ jilid 1 halaman 
24 – 25 
1 x 50”  H  
12) Iqro’ jilid 1 halaman 
26 -30 
1 x 50”  H  
 JKEM BidangKeagamaan 600”   
C. Bidang seni dan olahraga    
1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni    
a. Penyelenggaraan Kegiatan Mewarnai 
Gambar untuk anak-anak di Dukuh 
Gilang 
2 x 100” H  
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 200”   
D. Bidang Tematik dan Non Tematik    
1. Pemanfaatan Barang Bekas    
a. Memberi sosialisasi tentang  
Daur ulang sampah (botol plastik) 
kepada anak-anak di Dukuh Gilang 
1 x 150” H  
b. Melatih anak-anak di Dukuh Gilang 
cara membuat celengan dan tempat 
pensil dari botol plastik 
1 x 150” H  
2. Pendampingan Kegiatan Posyandu   H  
a.  Mendampingi kegiatan Posyandu anak- 2 x 100” H  
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No. Program Dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
anak dan lansia di Dukuh Gilang 
3. 
 
Penyelenggaraan Kegiatan Permainan     
a. Mengadakan permainan Gobaksodor 1 x 100” H  
b. Mengadakan permainan Lompat Tali 1 x 50” H  
 JKEM Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
650”   
 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individua
l  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 950” 600”  1550” 
III. Seni dan Olahraga 950” 200”  1150” 
IV. Tematik dan Nontematik 5450” 650”   6100” 
Total JKEM 7350” 2050”  9400” 
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Kode   : I 
Nama Mahasiswa : Vitry Vebri Alviani 
NIM   : 1500015070 
Prodi   : Matematika 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
   
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar    
a. Mengenalkan bilangan-bilangan pada 
anak-anak Sekolah Dasar di Dusun 
Gilang 
1 x 50” I  
b. Membimbing belajar matematika bagi 
anak-anak Sekolah Dasar untuk siswa 
1-4 
3 x 50” I  
c. Membimbing belajar matematika bagi 
anak-anak Sekolah Dasar untuk siswa 
5-6 
3 x 50” I  
d. Mengajarkan kata-kata mutiara dalam 
bahasa arab (mahfudzot) bagi anak-anak 
berusia 13-15 tahun di Dusun Gilang  
4 x 50”   
 1) Pendidikan 2 x 50”  I  
 2) Berakhlak baik 2 x 50”  I  
2. Penyelenggaraan pelatihan cara 
berhitung cepat dengan sempoa Jepang 
   
a. Melatih menghitung penjumlahan dan 
pengurangan untuk anak-anak Sekolah 
Dasar di Dusun Gilang 
1 x 50” I  
 JKEM Subbidang Keilmuan 600”   
B. Bidang Keagamaan    
1. Pendampingan TPA 
 
  
a. Membimbing hafalan doa-doa bagi 
anak-anak berusia antara 10 – 12 tahun 
dengan materi: 
5 X 50” I  
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No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
 1) Doa Sebelum belajar 
dan Doa Setelah 
belajar 
2 x 50”  I  
 2) Doa Masuk 
rumah dan Doa Keluar 
rumah 
2 x 50” 
 
I  
 3) Doa Bepergian 1 x 50” 
 
I  
b. Membimbing membaca iqro’ 4 halaman 
16 – 30 untuk anak-anak TPA di Masjid 
Nurul Huda Dusun Gilang 
7 X 50” I  
 JKEM Subbidang Keagamaan 600”   
C. Bidang Seni dan Olahraga    
1. Penyelenggaraan Permainan Tradisional    
a. Menyelenggarakan permainan 
tradisional congklak untuk anak SD di 
daerah Baturetno Banguntapan 
1 X 50” I  
b. Menyelenggarakan permainan 
tradisional gerobak sodor untuk anak 
SD di daerah Baturetno Banguntapan 
2 x 50” I  
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150”   
D. Bidang Tematik dan Nontematik    
1. Penyelenggaraan pengetahuan bahasa 
arab menggunakan lagu 
   
A Membimbing bahasa arab 
menggunakan lagu bagi anak-anak 
berusia 10-13 tahun di Dusun Gilang 
3 x 100” I  
 1) Cerita kereta dengan 
lagu 
1 x 
100” 
 I  
 2) Rukun islam 1 x 
100” 
 I  
 3) Jari-jari tangan 
dengan lagu 
1 x 
100” 
 I  
2. Penyelenggaraan keterampilan    
a. Memberikan pelatihan keterampilan dan 
kerajinan tangan  dari benang wol bagi 
anak-anak di Dusun Gilang 
3 X 100” I  
 1) Membuat pom pom 1 x 
100” 
 I  
 2) Membuat bunga mawar 1 x  I  
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No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
100” 
 3) Menghias barang-barang 
tidak terpakai  
1 x 
100” 
 I  
 JKEM Bidang Tematik dan 
Nontematik 
600”   
 
 
Rekapitulasi program/ kegiatan yang direncanakan 
No Bidang dan Subbidang Keg. Bersama 
Keg. 
Individua
l 
Keg. 
Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 950” 600”  1550” 
III. Seni dan Olahraga 950” 150”  1100” 
IV. Tematik/non tematik 5450” 600”  6050” 
Total JKEM 7350” 1950”  9300” 
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BAB III 
PELAKSANAAN KEGIATAN 
Rencana program dan kegiatan sebagaimana diungkapkan dalam bab II, 
secara lengkap dapat diperiksa pada form 1a dan form 4 sebagai berikut. 
 
A. Pelaksanaan Kegiatan Bersama 
 
No Program dan Kegiatan Frek & Durasi 
Mhs yg 
Terliba
t 
Rencana  Pelaksanaa
n 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
 Tidak ada kegiatan bersama     
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan pengajian     
a. Mendampingi pengajian Ahad Legi 
pagi 
2 x 
100” 
Bersam
a 
28/10/20
18 
02/12/20
18 
Perubahan 
b. Mendampingi pengajian Ibu-ibu 
Ahad Pahing 
1 x 
200” 
Bersam
a 
18/11/20
18 
Tgl. : 18 
Nov 2018 
Vol.: 100 
c. Menyelenggarakan pengajian anak-
anak di dukuh gilang 
2 x 
100” 
Bersam
a 
25/11/20
18 
Tidak 
terlaksana 
 2. Penyelenggaraan pelatihan     
a. Menyelenggarakan pelatihan 
memandikan jenazah 
1 x 
150” 
Bersam
a 
09/11/20
18 
Perubahan 
3. Perawatan Masjid      
a. Melaksanakan inventarisasi masjid 4 x 50” Bersam
a 
21/10/20
18 
04/11/20
18 
25/11/20
18 
02/12/20
18 
Perubahan 
 Total JKEM Bidang Keagamaan 950”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pendampingan gerak dan lagu 
anak-anak di Dukuh Gilang 
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No Program dan Kegiatan Frek & Durasi 
Mhs yg 
Terliba
t 
Rencana  Pelaksanaa
n 
a. Melaksanakan pendampingan gerak 
dan lagu anak-anak 
3 x 
100” 
Bersam
a 
05/11/20
18 
12/11/20
18 
29/10/20
18 
Tidak 
terlaksana 
2. Pendampingan Olahraga     
a. Melaksanakan pendampingan 
olahraga tonnis 
3 x 
100” 
Bersam
a 
08/12/20
18 
09/12/20
18 
Tidak 
terlaksana 
b. Melaksanakan pendampingan 
kegiatan senam 
2 x 
100” 
Bersam
a 
27/10/20
18 
17/11/20
18 
Tgl. : 
28/10/18 
11/11/18 
Vol.: 15, 30 
c. Melaksanakan kegiatan jalan sehat 
untuk anak-anak di dusun Gilang 
1 x 
150” 
Bersam
a 
16/11/20
18 
Tgl. : 
28/10/18 
Vol.: 15 
 Total JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
950”    
D. Bidang Tematik dan Nontematik     
1. Pendampingan kegiatan masyarakat     
a. Mendampingi kegiatan Ibu-ibu 
PKK 
4 x 
150” 
Bersam
a 
23/10/20
18 
30/10/20
18 
06/11/20
18 
13/11/20
18 
Tgl. : 
6/11/18 
9/12/18 
Vol.: 20; 25 
b.  Mendampingi kegiatan posyandu 
anak-anak dan lansia 
4 x 
150” 
Bersam
a 
30/10/20
18 
20/11/20
18 
27/11/20
18 
04/12/20
18 
Tgl. : 
13/11/18 
28/11/18 
Vol.: 20 
2. Pengenalan tokoh-tokoh muslim     
a. Melakukan pemutaran video 
animasi tokoh Islam 
4 x 50” Bersam
a 
1, 9, 16, 
28 
/11/2018 
Tidak 
terlaksana 
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No Program dan Kegiatan Frek & Durasi 
Mhs yg 
Terliba
t 
Rencana  Pelaksanaa
n 
 
3. Pembuatan majalah dinding     
a. Membuat majalah dinding 2 x 
100” 
Bersam
a 
30/10/20
18 
06/11/20
18 
Tidak 
terlaksana 
4. Penyelenggaraan lomba Festival 
Anak Sholeh 
    
a. Menyelenggarakan lomba gerak 
dan lagu Islam tingkat dukuh 
1 x 
300” 
Bersam
a 
11/12/20
18 
Tidak 
terlakasana 
b. Menyelenggarakan lomba 
keagamaan untuk anak-anak di 
Dukuh Gilang dengan materi: 
1 x 
300” 
  Tidak 
terlakasana 
 1) Lomba Adzan 1 x 
100” 
 Bersam
a 
11/12/20
18 
 
 2) Lomba mewarnai 1 x 
100” 
 Bersam
a 
11/12/20
18 
 
 3) Lomba Hafalan surat 
pendek 
1 x 
100” 
 Bersam
a 
11/12/20
18 
 
5. Pelatihan penanaman apotek hidup     
a. Melakukan pelatihan penanaman 
apotek hidup 
2 x 
100” 
Bersam
a 
13/11/20
18 
Tidak 
terlaksana 
6. Pemeriksaan kesehatan gratis     
a. Melaksanakan kegiatan 
pemeriksaan kesehatan gratis 
4 x 
100” 
Bersam
a 
28/10/20
18 
18/11/20
18 
Tidak 
terlaksana 
7. Penyuluhan pendidikan seks anak 
usia dini 
    
a. Menyelenggarakan penyuluhan 
pendidikan seks anak usia dini 
kepada orangtua di Dukuh Gilang 
1 x 
150” 
Bersam
a 
14/11/20
18 
Tidak 
terlaksana 
8. Penyuluhan resiko pernikahan usia 
dini 
    
a. Memberikan edukasi resiko 
pernikahan usia dini kepada Ibu-ibu 
di Dukuh Gilang 
1 x 
150” 
Bersam
a 
14/11/20
18 
Tidak 
terlaksana 
9. Penyuluhan Demam Berdarah 
(DBD) 
    
a. Menyelenggarakan penyuluhan 
tentang pencegahan demam 
berdarah (DBD) untuk warga 
1 x 
150” 
Bersam
a 
07/11/20
18 
Tidak 
terlaksana 
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No Program dan Kegiatan Frek & Durasi 
Mhs yg 
Terliba
t 
Rencana  Pelaksanaa
n 
Dusun Gilang 
10. Penyelenggaraan Gotong Royong     
a. Membantu pelaksanaan kegiatan 
gotong royong bersama warga di 
Masjid Nurul Huda 
2 x 
300” 
Bersam
a 
04/11/20
18 
09/12/20
18 
Tgl. : 
18/11/18 
9/12/18 
Vol.: 25 
b. Menyelenggarakan penyuluhan 
kebersihan pada anak-anak di 
Dukuh Gilang 
1 x 
150” 
Bersam
a 
15/11/20
18 
Tgl. : 
Vol.: 
c. Memberikan pengadaan tong 
sampah di Dukuh Gilang 
1 x 
300” 
Bersam
a 
04/11/20
18 
Tgl. : 
6/12/18 
Vol.: 
11. Pendampingan UMKM warga di 
Dukuh Gilang 
3 x 
150” 
Bersam
a 
27/11/20
18 
Tidak 
terlaksana 
12. Perintisan taman baca 
Muhammadiyah 
    
a. Melaksanakan sosialisasi taman 
baca di Dukuh Gilang 
1 x 
150” 
Bersam
a 
25/10/20
18 
Tgl. : 
2/11/18 
Vol.: 
b. Melakukan pengadaan taman baca 
Muhammadiyah di Dukuh Gilang 
2 x 
150” 
Bersam
a 
19/11/18 
22/ 11/18 
Tgl. : 
4,15/11/18 
Vol.: 
13. Penyelenggaraan Lomba Tonnis     
a. Menyelenggarakan pertandingan 
tonnis untuk remaja dan anak-anak 
tingkat Dukuh 
2 x 
150” 
Bersam
a 
11/12/20
1812/12/
2018 
Tidak 
terlaksana 
14. Pelaksanaan kegiatan Maulid Nabi     
a. Mengadakan pengajian akbar 
tingkat Dukuh Gilang 
1 x 
300” 
Bersam
a 
25/11/20
18 
Tgl. : 
19/11/18 
Vol.: 200 
 Total JKEM Tematik dan Non 
Tematik 
5450    
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Perubahan/Penambahan Program dan Kegiatan 
 
No. Program dan Kegiatan Frek & Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
1. Pendampingan pengajian 
malam Selasa 6 x 100” Bersama 
29 Oktober 
2018 
5, 12, 26 
November 
2018 
3, 10 
Desember 
2018 
29 Oktober 
2018 
5, 12, 26 
November 
2018 
3, 10 
Desember 
2018 
2.  Pendampingan pengajian 
malam rabu 6 x 100” bersama 
30 oktober 
2018 
6, 13, 27 
november 
2018 
4, 11 
desember 
2018 
30 oktober 
2018 
6, 13, 27 
november 
2018 
4, 11 
desember 
2018 
3.  Pendampingan pengajian 
malam Jumat 4 x 100” Bersama 
8, 15, 22, 29 
November 
2018 
8, 15, 22, 29 
November 
2018 
4. 
Pendampingan latihan 
fashion show untuk anak-
anak 
3 x 100” Bersama 
27, 29 
November 
2018 
1 Desember 
2018 
27, 29 
November 
2018 
1 Desember 
2018 
5. Pendampingan latihan CCA 
untuk anak-anak 2 x 100” Bersama 
28 
November 
2018 
1 Desember 
2018 
28 
November 
2018 
1 Desember 
2018 
6. Pendampingan latihan MTQ 
anak-anak dusun Gilang                                               2 x 100” Bersama 
29 
November 
2018 
1 Desember 
2018 
29 
November 
2018 
1 Desember 
2018 
7. 
Pendampingan latihan 
hafalan surat untuk anak-
anak di dusun Gilang 
2 x 100” Bersama 
28, 30 
November 
2018 
28, 30 
November 
2018 
8. Penyelenggaraan kumpulan dengan Riska Muda  4 x 100” Bersama 
3, 17 
November 
2018 
1, 15 
3, 17 
November 
2018 
1, 15 
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Desember 
2018 
Desember 
2018 
9. Perawatan masjid (bersih-bersih masjid) 4 x150 Bersama 
21, 28 
Oktober 
2018 
11, 20 
November 
2018 
21, 28 
Oktober 
2018 
11, 20 
November 
2018 
10. Penyelenggaraan pelatihan perawatan jenazah 1 x 150 Bersama 
9 November 
2018 
25 
November 
2018 
11. Pendampingan hadroh 2 x 100” Bersama 
1, 8 
November 
2018 
1, 8 
November 
2018 
12. Pembuatan rambu peringatan di jalan 1 x 300” Bersama  
9 desember 
2018 
16 Desember 
2018 
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B. Pelaksanaan Kegiatan Individu 
Nama Mahasiswa : Wawan Darmawan (A)   NIM : 1400019165 
Prodi  : Teknik Industri   Unit/Kel. V.A.1 
No Program dan Kegiatan Frek & Durasi 
Mhs yg 
terlibat Rencana 
 
Pelaksana
an 
A.  Bidang  Keilmuan     
1. 
Memberikan Penyuluhan Tentang 
Keselamatan Kerja & Sanitasi di 
daerah duku Gilang 
1 x 100 A 
23/10/20
18 
Tgl. : 
20/11/201
8 
Vol.:  10 
a.  menyampaian materi tentang 
keselamatan kerja & sanitasi 
kepada siswa SMP / SMA di daerah 
dukuh Gilang 
2 x 
100”  
  
     1. menyampaian materi 
tentang Alat 
Pelindung Diri di 
daerah dukuh Gilang 
1 
x1
00” 
 
A 24/10/20
18 
Tgl: 
27/11/201
8 
Vol.:6 
    2. Memberi maanfat dari 
keselamatan kerja di 
daerah dukuh Gilang 
1 
x1
00”  
A 24/10/20
18 
Tgl:  
3/12/2018 
Vol.: 10 
2. Pelatihan  Microsoft Office pada 
siswa SD – SMP    
  
a. Menyelenggarakan pelatihan Ms. 
Word & pelatihan mengirim email 
untuk anak-anak SD di daerah 
dukuh Gilang 
 1 x 
100” A 
29/10/20
18 
 
Tgl. : 
24/20/201
8 
Vol.: 5 
b. Menyelenggarakan pelatihan Ms. 
Excel untuk anak-anak SD di 
daerah dukuh Gilang 
1 x 
100”  A 
30/11/20
18 
 
Tgl: 
25/10/201
8 
Vol.:10 
c. Melakukan monitoring dan evaluasi 
pelatihan Microsoft Excel kepada 
anak – anak SD-SMP di daerah 
duku Gilang 
1 x 
100” A 
01/11/20
18 
Tgl. : 
30/10/201
8 
Vol.: 5 
  JKEM Bidang Keilmuan  600" 
 
  
 
B.  Bidang Keagamaan Frek & Durasi 
Mhs yg 
terlibat Rencana 
 
Pelaksana
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No Program dan Kegiatan Frek & Durasi 
Mhs yg 
terlibat Rencana 
 
Pelaksana
an 
an 
1.  
Membimbing Tata Cara Berwudhu 
1 x 
100" A 
 
03/11/20
18 
Tgl. : 
23/10/201
8 
Vol.: 7 
2. Hafalan Surat-surat Pendek 
 
 
  
 
a. Surat Al – Fil 1 x 50" A 
22/10/20
18 
Tgl. : 
2/11/2018 
Vol.: 6 
 b. Surat Al – Falaq 1 x 50" A 
22/10/20
18 
Tgl. : 
7/11/2018 
Vol.:5 
 
c. Surat Al –Asr 1 x 50" 
A 
22/10/20
18 
Tgl. : 
31/10/201
8  
Vol.: 
 
d. Surat Al – Lahab 1 x 50" 
A 
13/11/20
18 
Tgl. : 
30/11/201
8 
Vol.:5 
 
e. Surat Al – Kafirun 1 x 50" A 
13/11/20
18 
Tgl. : 
7/12/2018 
Vol.: 5 
3. Hafalan Doa Sehari-hari 
 
 
  
 
a. Doa masuk masjid 1 x 50" 
A 
29/11/20
18 
Tgl: 
16/11/201
8 
Vol.: 5 
 
b. Doa keluar mesjid 1 x 50" 
A 
29/11/20
18 
Tgl.: 
23/11/201
8 
Vol.: 5 
 
c. Doa masuk Wc  1 x 50" A 
29/11/20
18 
Tgl. : 
4/11/2018 
Vol.: 6 
 d. Doa keluar Wc 1 x 50" A 
29/11/20
18 
Tgl. : 
5/12/2018  
Vol.: 4 
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No Program dan Kegiatan Frek & Durasi 
Mhs yg 
terlibat Rencana 
 
Pelaksana
an 
 
e. Doa naik kendaraan 1 x 50" A 
06/11/20
18 
Tgl. : 
8/12/2018 
Vol.: 5 
  JKEM bidang Keagamaan 600"   
 
 
  
C. 
Bidang  Seni dan Olahraga  
 Futsal & Bulutangkis 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terliba
t 
Rencana Pelaksana
an 
1. Pelatihan Bulutangkis & Futsal     
 a. Pelatihan  olahraga  bulu tangkis 
tentang Smeas untuk anak SD di 
daerah dukuh Gilang 
1 x 50" A 09/12/20
18 
Perubahan 
  2. Pelatihan futsal di daerah duku 
Gilang 
1 x 
100" 
A 05/12/20
18 
Tgl. : 
4/11/2018 
Vol.: 15 
 JKEM Bidang Olahraga 150"    
D.  Bidang Tematik dan Nontematik Frek & Durasi 
Mhs yg 
terlibat Rencana 
 
  
Pelaksana
an 
1.  Penyelenggaraan pelatihan 
Tematik 
    
a. Penyuluhan  kepada anak2 SD dan 
SMP faktor dan penyebab tentang 
pergaulan bebas   
2 x 
100” 
   
 1. Memberikan materi 
tentang kurangnya 
kesadaran pada remaja 
khususnya di daerah 
dukuh Gilang 
1x10
0” 
  13/11/20
18 
Tgl. : 
8/11/2018 
Vol.: 8 
 2. Memberikan materi 
tentang hubungan yang 
kurang baik di dalam 
keluarga khususnya di 
daerah dukuh Gilang 
1x10
0” 
  14/11/20
18 
Tgl. : 
26/11/201
8 
Vol.: 10 
b. Penyuluhan kepada anak – anak  
SD dan SMP akibat atau dampak 
pergaulan bebas  
2 x100”    
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No Program dan Kegiatan Frek & Durasi 
Mhs yg 
terlibat Rencana 
 
Pelaksana
an 
 1. Memberikan materi 
bahaya seseorang yang 
menjadi pencandu 
narkoba khususnya di 
daerah dukuh Gilang 
1x10
0 
  13/11/20
18 
Tgl. : 
11/11/201
8 
Vol.: 7 
 2. Memberikan materi 
tentang bahaya tindakan 
kriminal khusnya di 
daerah dukuh Gilang 
1x10
0 
  14/11/20
18 
Tgl. : 
14/12/201
8 
Vol.: 7 
 2. Penyelenggaraan pelatihan Non-
tematik 
    
 
a. 
Pelatihan ketrampilan dan kerajinan 
tangan untuk anak-anak SD  
2x100”    
 
 
 
1. Pembuatan pot bunga 
dari stick es krim 
khusunya anak – anak di 
daerah duku Gilang 
1x10
0” 
  01/12/20
18 
Tgl. : 
9/12/2018 
Vol.: 7 
 2. Pembuatan tasbih di 
daerah duku Gilang 
1x100” 
 
 30/12/20
18 
Tgl. : 
11/12/201
8 
Vol.: 6 
 Total JKEM Tematik/Non-Tematik600”    
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama  
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 950” 600”  1550” 
III. Seni dan Olahraga 950” 150”  1100” 
IV. Tematik/non tematik 5450” 600”  6050” 
Total JKEM 7350” 1950”  9300” 
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Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama  
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  300” 135” 435” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 50” 150” 135” 285” 
III. Seni dan Olahraga 100”   100” 
IV. Tematik/non tematik 350”  45” 395” 
Total JKEM 500” 450” 315” 1215 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama  
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  300” 775” 1075” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 50” 350” 315” 715” 
III. Seni dan Olahraga 100” 200” 100” 400” 
IV. Tematik/non tematik 2050” 200” 45” 2295” 
Total JKEM 2200 1050 1235 4485 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 45 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama  
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  500” 900” 1400” 
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II. Keagamaan (Termasuk TPA) 50” 500” 360” 910 
III. Seni dan Olahraga 100” 200” 100” 400” 
IV. Tematik/non tematik 3750” 300” 90” 4140” 
Total JKEM 3900 1500 1450 6850 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 60 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama  
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  650” 1060” 1715 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 50” 650” 360” 1060 
III. Seni dan Olahraga 200” 200” 100” 500 
IV. Tematik/non tematik 4550” 600” 180” 5330 
Total JKEM 5850” 2100” 1700 8605 
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Nama Mahasiswa : Rifatul Adwiyah (B)  NIM: 1400023137 
Prodi  : Farmasi     Unit/Kel. V.A.1 
No
. 
Program Dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
Yg 
Terliba
t 
Rencana 
Kegiata
n 
Pelaksanaa
n 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Penyuluhan  PHBS ( perilaku 
hidup besih dan sehat) 
    
a. Memberi materi tentang 
pentingnya menjaga kebersihan 
serta kesehatan tangan untuk 
anak-anak dan memutar video 
cara mencuci tangan di daerah 
dukuh gilang 
1 x 
100” 
B 15/11/18 Tgl. : 
15/11/18 
Vol.:12 
b. Melatih cara mencuci tangan 
dengan baik dan benar untuk 
anak-anak di daerah dukuh 
gilang 
1 x 
100” 
B 15/11/18 Tgl. : 
25/11/18 
Vol.:10 
2. Pengadaan Penyuluhan  
DAGUSIBU (Dapatkan-
Gunakan-Simpan-Buang). 
    
a. Memberi penyuluhan cara 
mendapatkan dan menggunakan 
obat yang baik dan benar bagi 
ibu-ibu PKK di daerah dukuh 
gilang 
1 x 
100” 
B 29/11/18 Tgl. : 
18/11/18 
Vol.:50 
b. Memberi penyuluhan cara 
menyimpan dan membuang obat 
yang baik dan benar bagi ibu-ibu 
PKK di daerah dukuh gilang 
1 x 
100” 
B 29/11/18 Tgl. 
:9/12/18 
Vol.:25 
3. Pelatihan POCIL (Apoteker 
Cilik) 
    
a. Memberi informasi profesi 
apoteker kepada anak-anak di 
daerah dukuh gilang 
1x100” B 03/11/18 Tgl. : 
10/11/18 
Vol.:8 
b. Memberi pengenalan tentang 
macam-macam sediaan obat 
pada anak-anak di daerah dukuh 
gilang 
1x50” B 03/11/18 Tgl. : 
11/11/18 
Vol.:10 
c. Mengajarkan membungkus 
sediaan obat puyer dan kapsul 
1x50” B 03/11/18 Tgl. : 
23/11/18 
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No
. 
Program Dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
Yg 
Terliba
t 
Rencana 
Kegiata
n 
Pelaksanaa
n 
untuk anak-anak di daerah 
dukuh gilang 
Vol.:8 
 JKEM Bidang Keilmuan 600”    
B. Bidang keagamaan     
1. Pembimbingan Hafalan do’a 
kepada anak-anak di masjid 
nurul huda 
    
a. Memberi pengajaran hafalan 
do’akepadaanak-anak di masjid 
nurulhudauntukanak-anak 
TPAdengan materi sebagai 
berikut. 
1 x 
100” 
   
 1) Doa ketika 
bercermin 
1 x 50”  B 05/11/18 Tgl. 
31/10/18 
Vol.:6 
2) Doauntuk 
kedua orang 
tua 
1 x 50”  B 05/11/18 Tgl. 
:7/11/18 
Vol.:7 
2. Mendampingihafalansurat-
suratpendekkepadaanak-anakdi 
masjid nurulhuda 
1x200”    
1) Surat at-
Takasur 
1 x 50”  B 22/10/18 Tgl. : 
10/11/18 
Vol.:4 
2) Surat Al-
Kautsar 
1 x 50”  B 22/10/18 Tgl. 
:9/11/18 
Vol.:5 
3) Surat Al-ikhlas 1 x 50”  B 29/10/18 Tgl. : 
27/10/18 
Vol.:4 
4) Surat Al-lahab 1 x 50”  B 29/10/18 Tgl. 
:5/11/18 
Vol.:4 
3. Pendampingan belajar huruf Al 
Qur’an 
    
a. Memberi bimbingan membaca 
huruf Al-Quran untuk anak-anak 
di masjid nurul huda dengan 
materi sebagai berikut: 
1 x 
300” 
   
1) Iqro’ 
jilid3halaman1
1 x 50”  B 19/10/18 Tgl. :  
22/10/18 
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No
. 
Program Dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
Yg 
Terliba
t 
Rencana 
Kegiata
n 
Pelaksanaa
n 
6-17 Vol.:5 
2) Iqro’ 
jilid3halaman1
8-19 
1 x 50”  B 26/10/18 Tgl. : 
24/10/18 
Vol.:5 
3) Iqro’ jilid 3 
halaman 20-21 
1 x 50”  B 02/11/18 Tgl. : 
29/10/18 
Vol.:4 
4) Iqro’ jilid 3 
halaman 22-23 
1 x 50”  B 16/11/18 
 
Tgl. : 
31/10/18 
Vol.:4 
5) Iqro’ jilid 3 
halaman 24-25 
1 x 50”  B 23/11/18 Tgl. 
:2/11/18 
Vol.:4 
6) Iqro’ jilid 3 
halaman 26-27 
1 x 50”  B 30/11/18 Tgl. 
:3/11/18 
Vol.:5 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang seni dan olahraga     
1. Pelatihan pembuatan kerajinan 
tangan celengan koin dari 
Kardus untuk anak-anak di 
daerah dukuh gilang 
1 x 
100” 
B 01/12/18 Tgl. 
:7/12/18 
Vol.:5 
2. Pelatihan tonnis     
a. Memberi pendampingan tonnis 
untuk anak-anak di daerah 
dukuh gilang 
1 x 50” B 09/12/18 Tgl. 
:4/12/18 
Vol.:5 
 JKEM Bidang Seni 
danOlahraga 
150”    
D. Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
    
1. Pendampingan posyandu lansia     
a. Mendampingi posyandu lansia 
di daerahdukuh gilang 
2x150” B 30/10/18
-
20/11/18 
Tgl. :24/10-
28/11/18 
Vol.:49-48 
2. Pengenalan tokoh farmasi 
muslim 
    
a. Mengenalkan tokoh-tokoh 
farmasi muslim untuk anak-anak 
SD di dukuh gilang 
1x50” B 13/11/18 
 
Tgl. 
:30/10/18 
Vol.:8 
3. Mendampingi pemeriksaan     
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No
. 
Program Dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
Yg 
Terliba
t 
Rencana 
Kegiata
n 
Pelaksanaa
n 
kesehatan darah 
a. Mendampingi pemeriksaan 
kesehatan darah di daerah di 
dukuh gilang 
1x150” B 03/12/18 Tgl. : 
Vol.:38 
4. Penyuluhan buta warna     
a. 
 
Menjelaskan macam-macam dan 
tanda buta warna untuk anak SD 
di dukuh gilang 
1x50” B 08/12/18 Tgl. 
:4/11/18 
Vol.:8 
b. Melakukan tes buta warna untuk 
anak-anak SD di dukuh gilang 
1x50” B 08/12/18 Tgl. 
:4/11/18 
Vol.:8 
 JKEM BidangTematikdan 
Non Tematk 
600”    
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
No Bidang dan Subbidang Keg. Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 950” 600”  1550” 
III
. 
Seni dan Olahraga 950” 150”  1100” 
IV
. 
Tematik dan Nontematik 5.450” 600”  6050” 
Total JKEM 7.350” 1.950”  9300” 
 
RekapitulasiPerencanaan Program/Kegiatanpadahari 1 s.d. 15 
No BidangdanSubbidang Keg. 
Bersam
a 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I KeilmuandanBimbel - - 180 180 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
200 300 45 545 
III. SenidanOlahraga 100 - 150 250 
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IV. Tematik/non tematik 300 200 - 500 
Total JKEM 600 500 375 1.475 
 
RekapitulasiPerencanaan Program/Kegiatanpadahari 1 s.d. 30 
No BidangdanSubbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I KeilmuandanBimbel - 250 225 475 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
200 600 90 890 
III. SenidanOlahraga 300 - 150 450 
IV. Tematik/non tematik 1.700 300 45 2.045 
Total JKEM 2.200 1.150 510 3.860 
 
RekapitulasiPerencanaan Program/Kegiatanpadahari 1 s.d. 45 
No BidangdanSubbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individua
l 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I KeilmuandanBimbel - 500 420 920 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 400 600 135 1.135 
III. SenidanOlahraga 300 - 300 600 
IV. Tematik/non tematik 3.420 450 315 4.185 
Total JKEM 4.120 1.550 1.170 6.840 
 
RekapitulasiPerencanaan Program/Kegiatanpadahari 1 s.d. 60 
No BidangdanSubbidang Keg. 
Bersam
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
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a 
I KeilmuandanBimbel - 600 540 1.140 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600 600 135 1.335 
III. SenidanOlahraga 500 150 300 950 
IV. Tematik/non tematik 5.300 600 510 6.410 
Total JKEM 6.400 1.950 1.485 9.835 
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Nama Mahasiswa : Widya Yusman (C)   NIM: 1400030039 
Prodi  : Ilmu Komunikasi   Unit/Kel. V.A.1 
No
. 
Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terliba
t 
Rencana  Pelaksanaa
n 
A. Bidang  Keilmuan dan 
bimbingan belajar 
    
1. Penyelenggaraan Pelatihan  
Berbicara di depan Umum 
(public speaking ) untuk anak-
anak di dukuh gilang 
    
a. Memberikan  dasar teori  public 
speaking untuk anak-anak di 
dukuh gilang 
1x 
100’’ 
C 23/10/20
18 
Tgl: 
27/10/2018 
Vol:10 
b.  Mendampingi Praktek public 
speaking untuk anak –anak di 
dukuh gilang 
    
1x100’’ 
C 25/10/20
18 
Tgl: 
28/10/2018 
Vol:8 
2. Penyuluhan seputar penggunaan 
media sosial yang baik dan 
efektif. 
    
a. Memberikan Pengenalan media 
sosial pada anak-anak didukuh 
gilang 
1 x 
100’’ 
C 27/10/20
18 
Tgl: 
22/11/2019 
Vol:8 
3. Pelatihan menyaring informasi 
dari media televisi 
    
a. Memberikan edukasi  tips 
mencegah berita hoox melalui 
pemutaran video 
1 x 
150’’ 
C 28/10/20
18 
Tgl 
:05/11/2018 
Vol:10 
4. Pelatihan Fotografi kepada 
remaja 
    
.  a. Memberikan pelatihan 
menggunakan kamera DSLR 
pada remaja di dukuh gilang 
1x 100 C 3/11/201
8 
Tgl: 
8/11/2018 
Vol:5 
b. Memberikan tips Cara 
mengoperasikan kamera DSLR 
pada remaja di dukuh gilang 
1 x 50’’ C 4/11/201
8 
Tgl: 
11/11/2018 
Vol:5 
c. Memberikan Tips mengambil 
foto yang fotogenik pada remaja 
di dukuh gilang 
1 x 
100’’ 
C 7/11/201
8 
Tgl: 
9/11/2018 
Vol: 10 
 
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
700’’    
A. Bidang  Keagamaan     
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No
. 
Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terliba
t 
Rencana  Pelaksanaa
n 
1. Pendampingan TPA      
a. Memberi pelajaran tentang 
puasa sunah dan wajib pada 
anak anak di dukuh gilang 
2 x 
100’’ 
C 22,29/11/
2018 
Tgl: 
31/10/2018 
07/10/2018 
Vol:5 
b. Memberi pelajaran tentang 
hadist pada anak-anak di dukuh 
gilang 
2 x 50’’ C 6/11/201
8 
Tgl: 
29/10/2018 
Vol:7 
c. Membimbingan baca iqra 2 
halaman 1-15 untuk anak-anak 
di dukuh gilang  
5 x 50’’ C 26,27,30/
10/2018 
1,4/11/20
18 
Tgl: 
19/10/2018 
22/10/2018 
24/11/2018 
27/10/2018 
29/10/2018 
Vol: 6 
  3. Pengenalan  huruf hijayah 
melalui video   
1 x  
100’’ 
   
a. Memberikan edukasi huruf 
hijayah melalui pemutaran video 
 C 5/11/201
8 
Tgl: 
14/11/2018 
Vol: 8 
 JKEM Subbidang Keagamaan 650’’     
A. Bidang: Seni     
1. Pelatihan pembuatan pembatas 
buku 
    
a. Memberi pelatihan membuat 
pembatas buku dari barang 
bekas untuk anak-anak 
1 x 
100’’ 
C 8/12/201
8 
Tgl: 
06/11/2018 
Vol: 10 
 JKEM Subbidang Seni 100’’    
B. Bidang Olahraga     
1. Pendampingan tonis untuk  
anak-anak 
    
a. Mengajarkan caramemegang 
raket yang benar untuk anak-
anak di dukuh gilang  
1x 
150’’ 
C 8/12/201
8 
Tgl: 
18/11/2018  
Vol: 6 
 JKEM Subbidang Olahraga 150’’    
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
250’’    
A. Bidang Tematik     
1. Penyelenggaraan edukasi literasi 
media 
1 x 
100’’ 
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No
. 
Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terliba
t 
Rencana  Pelaksanaa
n 
a. Mengajari edukasi literasi media 
untuk remaja di dukuh gilang  
1 x 
100’’ 
C 9/12/201
8 
Tgl: 
11/11/2018 
Vol: 10 
2. Penyelenggaraan pelatihan cara 
membuat  celengan dari botol 
bekas 
1 x 
150’’ 
 1/12/201
8 
Tgl ; 
09/12/2018 
Vol : 8 
JKEM Subbidang Tematik 350’’    
B. Bidang Nontematik     
1. Penyuluhan perilaku hidup 
bersih dan sehat (PHBS) 
  
 
  
a. Menyelenggarakan penyuluhan 
perilaku hidup bersih dan sehat 
untuk anak-anak di Dukuh 
gilang 
1 x 
150’’ 
C 15/11/20
18 
Tgl: 
15/11/2018 
Vol: 10 
 1) Cara cuci tangan yang 
baik dan benar 
1 x 
150’’ 
C 15/11/20
18 
Tgl: 
20/11/2018 
Vol: 10 
 2) Cara sikat gigi yang baik 
dan benar 
1x 
150’’ 
C 15//12/2
018 
Tgl: 
25/11/2018 
Vol ; 10 
 JKEM Subbidang Nontematik 450’’    
 JKEM Subbidang Tematik 
dan  Nontematik 
800’’    
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama  
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumla
h 
I Keilmuan dan Bimbel - 700’’  700” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 950” 650’’  1600” 
III. Seni dan Olahraga 950” 250’’  1200” 
IV. Tematik/non tematik 5450” 650’’  6100” 
Total JKEM 7350” 2.250”  9600” 
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Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama  
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 400’’ 210’’ 610’’ 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 250’’ 500’’ 35’’ 785’’ 
III. Seni dan Olahraga 250’’ 250’’ 120’’ 370’’ 
IV. Tematik/non tematik 400’’ - 95’’ 495’’ 
Total JKEM 900’’ 1.150’’ 460’’ 2.260’’ 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama  
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 800’’ 330’’ 1.130’’ 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 250’’ 950’’ 65’’ 1.265’’ 
III. Seni dan Olahraga 450’’ 300’’ 120’’ 870’’ 
IV. Tematik/non tematik 1.800’’ 150’’ 245’’ 1.745’’ 
Total JKEM 2500’’ 2.200’’ 760’’ 5.010’’ 
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Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 45 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama  
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 800’’ 540’’ 1.340’’ 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 450’’ 1.050’’ 65’’ 1.565’’ 
III. Seni dan Olahraga 450’’ 450’’ 165’’ 1.065’’ 
IV. Tematik/non tematik 3.900’’ 450’’ 395’’ 4.745’’ 
Total JKEM 4.700’’ 2.750’’ 1.165’’ 8.715’’ 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 60 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama  
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel -- 850’’ 720’’ 1.570’’ 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 650’’ 1.050’’ 65’’ 1.765’’ 
III. Seni dan Olahraga 650’’ 450’’ 240’’ 1.240’’ 
IV. Tematik/non tematik 5.450’’ 600’’ 530’’ 5.930’’ 
Total JKEM 6.750’’ 2.950’’ 1.555 10.505’’ 
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Nama Mahasiswa  : Nova Dwi Astuti (D)  NIM: 1500002013 
Prodi   : PGPAUD                               Unit/Kel. V.A.1 
No Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terliba
t 
Rencana  Pelaksanaa
n 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
1 Penyelenggaraan pelatihan kolase 
dengan berbagai bahan di dusun 
gilang 
    
a. Memberikan materi tentang 
kegiatan kolase pada anak di 
dusun gilang 
1 
x 
5
0
” 
 
 D 22/10/18 Tgl : 
4/11/18 
Vol : 8 
b. Melatih anak-anak untuk 
melakukan kolase dengan 
dengan bahan biji-bijian  
(kacang hijau) 
1 
x 
5
0
” 
 
 D  
24/10/18  
Tgl :4/11/18 
Vol  : 8 
C Melatih anak untuk 
melakukan kolase  dengan 
bahan daun pisang kering 
1
x
5
0
’’ 
 D 26/10/18 Tgl :7/11/18 
Vol : 8 
D Membimbing anak untuk 
melakukan kolase dengan 
kertas origami 
1
x
5
0
’’ 
 D 27/10/18  Tgl :4/11/18 
Vol : 8 
2. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
1 Pelatihan mengenal huruf dan 
angka melalui bermain untuk anak 
– anak di dusun gilang 
1x50’’ D  
23/10/18 
Tgl :9/11/18 
Vol : 10 
A  Mendampingi anak mengenal 
angka  dengan menggambar 
1x50’’ D 25/10/18  Tgl : 
10/11/12 
Vol :8 
b Mendampingi bermain dengan 
plastisin 
1x50’’ D 29/10/18 Tgl : 
26/10/18 
Vol :9 
   c Mendampingi bermain berhitung 
dengan bernyanyi 
1x50’’ D 31/10/18 Tgl : 
3/11/18 
Vol : 7 
3 Pendampingan Bimbingan Belajar 1x50’’ D 23,/10/18 Tgl :3/11/18 
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No Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terliba
t 
Rencana  Pelaksanaa
n 
Calistung pada anak usia dini di 
dusun gilang. 
1,2/11/18  Vol : 8 
A Mendampingi bimbingan 
calistung pada anak usia dini di 
dusun gilang kelurahan 
banguntapan  
1x50’’ D 24/10/18 
5,6/11/18  
Tgl :4/12/18 
Vol : 8 
B  Memberikan bimbingan 
membaca dan menulis  
1x50’’ D 25,26/10/
18 
7,8/11/10 
Tgl : 
3/12/18 
Vol : 8 
C Memberikan bimbingan berhitung 
angka  
1x50’’ D 29,30/10/
18  
9,12/11/1
8 
 
Tgl :4/12/18 
Vol : 7 
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
B.  Bidang Keagamaan 
1. Pendampingan TPA     
a. Mendampingi membaca iqro’ 1 
hal 1-15 
4x50’’ D 5,7,9/11/
18 
Tgl.: 
22,27/10; 
5,10/11 
Vol.: 25 
2  Pelatihan hafalan hadist hadist 
pendek dan artinya untuk anak- 
anak di Masjid Nurul Huda 
     
 1) Hadits dilarang marah  2
x
5
0
” 
 D 19,21,23/
11/18 
Tgl. : 
16,17/11/18 
Vol.: 25 
 2) Hadits kasih sayang 2
x
5
0
” 
 
 D 19,21,23 
/11/18 
Tgl. : 
19,20/11/18 
Vol.:25 
 3) Hadits menjaga lisan  2
x
5
0
’ 
 D 26,28,30/
10/18 
Tgl : 
21,22/11/18 
Vol : 25 
 4) Hadits larangan 
membuka aurot 
2
x
 D 26,28 
,30/11/18 
Tgl : 
5,12/11/18 
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No Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terliba
t 
Rencana  Pelaksanaa
n 
5
0
’’ 
Vol : 25 
 JKEM Bidang Keagamaan  600”    
C.  Bidang Seni dan Olahraga 
1. Pelatihan pembuatan karya seni 
dengan melipat dan menempel 
untuk anak – anak di dusun 
gilang. 
1 x 50” D 1/11/18 
17,6/12/1
8 
Tgl : 
11/11/18 
Vol : 10 
2 Pelatihan senam sehat GEMARI( 
gemar makan ikan) anak – anak di 
dusun gilang 
1 x 50” D 10/11/18 
16/11/18 
Tgl : 
13/12/18 
Vol : 8 
3 Melakukan kegiatan finger 
painting pada anak-anak di dusun 
gilang. 
1 x 50” D  
2,3/11/18 
8/12/18 
Tgl : 
28/10/18 
Vol : 9 
 JKEM 150”    
D. Bidang Tematik dan 
Nontematik 
    
 
Bidang Tematik  
1. Pelatihan  permainan tradisional untuk anak – anak di dusun gilang 
A     permainan lompat tali 1x100’’ D 8 /11/18 
12,13/12/
18 
Tgl.: 
28/10/11 
Vol.: 6 
2. Pelatihan kreativitas      
A Pelatihan membuat  kerajinan 
tangan dari sedotan (meronce) 
1x100’’ D 17,29/11/
18 
Tgl : 
11/12/18 
Vol: 4 
B Mendampingi mewarnai gambar 
masjid  
1x100’’ D 22,24,27/
11/18 
Tgl : 
14/12/18 
Vol: 4 
Bidang Nontematik 
1 Mendampingi anak  huruf 
hijaiyah dengan kertas origami 
1x50’’ D 4,5,11/12
/18 
Tgl : 
11/11/18 
Vol: 5 
  Menyelenggarakan pemutaran  
film inspiratif untuk anak-anak di 
Dusun gilang 
1x50’’ D 4,5,11/12
/18 
Tgl : 
20/11/18 
Vol: 6 
 Film Sahid dan Wahid(ilir-ilir) 1x50’’ D 6,7/11/18   Tgl : 
13/11/18 
Vol: 5 
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No Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terliba
t 
Rencana  Pelaksanaa
n 
A Pendampingan tadarus quran 1x50’’ D 8 /11/18 Tgl : 
26/11/18 
Vol: 4 
3 Mendampingi tadarus quran untuk 
remaja di kelurahan banguntapan. 
1x100’’ D 10,11/11/
18 
7,10/12/1
8 
Tgl : 
28/11/18 
Vol: 7 
 JKEM 600”    
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
Nomo
r 
Bidang dan Subbidang Keg. Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 950” 600”  1550” 
III. Seni dan Olahraga 950” 150”  1100” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.450” 600”  6050” 
Total JKEM 7.350” 1.950”  9300” 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
Nomo
r 
Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama  
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  100’’ 260’’ 360’’ 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 200’’ 200’’ 95’’ 495’’ 
III. Seni dan Olahraga 250’’ 50’’  300’’ 
IV. Tematik/non tematik 450’’ 100’’  550’’ 
Total JKEM 900’’ 450’’ 355’’ 1.705’’ 
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Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 
Nomo
r 
Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama  
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  500’’ 350’’ 850’’ 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 300’’ 450’’ 95’’ 845’’ 
III. Seni dan Olahraga 450’’ 50’’  500’’ 
IV. Tematik/non tematik 1,750’’ 300’’ 75’’ 2.125’ 
Total JKEM 2.500’’ 1.300’’ 520’’ 4.320’’ 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 45 
Nomo
r 
Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama  
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  500’’ 430’’ 930’’ 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 470’’ 700’’  1.300’’ 
III. Seni dan Olahraga 450’’ 100’’  550’’ 
IV. Tematik/non tematik 3.800’’ 500’’ 300’’ 3.070’’ 
Total JKEM 4.700’’ 1.800’’ 730’’ 5.850’’ 
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Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 60 
Nomo
r 
Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama  
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  600’’ 520’’ 1.120’’ 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 650’’ 680’’ 95 1.555’’ 
III. Seni dan Olahraga 650’’ 150’’ 120’’ 920’’ 
IV. Tematik/non tematik 5.450’’ 600’’ 395’’ 6.495’’ 
Total JKEM 6.750’' 2.000’’ 1.130’’ 10.060’’ 
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Nama Mahasiswa : Maya Dita Andari (E)  NIM: 150000548 
Prodi  : PGSD    Unit/Kel. V.A.1 
No Program dan Kegiatan Frek & Durasi 
Mhs yg 
Terliba
t 
Rencan
a  
Pelaksana
an 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Pelatihan Edukasi     
a. Memberi pelatihan edukasi dengan 
melakukan percobaan sederhana 
angin puting beliung untuk anak-
anak sekolah dasar di Dukuh 
Gilang 
1 x 
100” 
E 5/11/20
18 
Tgl. : 
9/11/2018 
Vol.: 5 
b. Memberi pelatihan edukasi dengan 
melakukan percobaan pernafasan 
paru-paru untuk anak-anak sekolah 
dasar di Dukuh Gilang 
1 x 
100” 
E 9/11/20
18 
Tgl. : 
28/10/18 
Vol.: 7 
2. Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar 
    
a. Mendampingi bimbingan belajar 
untuk anak-anak Sekolah Dasar di 
Dukuh Gilang 
6 x 50”    
 1) Membimbing belajar 
Matematika untuk 
anak-anak sekolah 
dasar 
2 x 50”  E 23,25 
26/10/2
018 
Tgl. : 
25/10/201
8 
12/11/201
8 
Vol.: 4; 3 
 2) Membimbing belajar 
IPA untuk anak-anak 
sekolah dasar 
2 x 50”  E 26,29/1
0/2018 
Tgl. : 
30/10/201
8 
16/11/201
8” 
Vol.: 5; 3 
 3) Membimbing belajar 
IPS bagi anak-anak 
sekolah dasar 
2 x 50”  E 1,2/11/
2018 
Tgl. : 
5,7/11/201
8 
Vol.: 3 
b. Memberi latihan soal tentang 
materi yang telah diajarkan 
1 x 
100” 
E 7/11/20
18 
Tgl. : 
23/11/201
8 
Vol.: 4 
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No Program dan Kegiatan Frek & Durasi 
Mhs yg 
Terliba
t 
Rencan
a  
Pelaksana
an 
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Mendampingi membaca Iqra’ jilid 
2 halaman 16-30 untuk anak-anak 
di Masjid Nurul Huda 
4 x 50” E 24,26,2
9,31/10
/2018 
Tgl. : 22, 
24, 27, 
31/11/201
8 
Vol.:  
b. Menyimak hafalan surat-surat 
pendek pada Juz ke-30 bagi anak-
anak di Masjid Nurul Huda 
3 x 50”  
 
 
 1) Surat Al-
Humazah 
1 x 50”  E 19/10/2
018 
Tgl. : 
3/11/2018 
Vol.: 4 
 2) Surat At-Tin 1 x 50”  E 19/10/2
018 
Tgl. : 
29/10/201
8 
Vol.: 3 
 3) Surat Al-Insyirah 1 x 50”  E 22/10/2
018 
Tgl. : 
10/11/201
8 
Vol.: 4 
2. Pembinaan Pendidikan Keagamaan 
Anak 
    
a.  Membimbing hafalan rukun iman 
dan rukun Islam 
1 x 50” E 5/11/20
18 
Tgl. : 
5/11/2018 
Vol.: 8 
b. Mendampingi anak-anak 
menyanyikan lagu Islami 
1 x 50” E 2/11/20
18 
Tgl. : 
2/11/2018 
Vol.:10 
c.  Membimbing anak menghafal 10 
malaikat beserta tugasnya 
2 x 50” E 7,12/11
/2018 
Tgl. : 
7,12/11/20
18 
Vol.:4, 8 
d. Membimbing anak menghafal nabi 
Ulul Azmi beserta mukjizatnya 
1 x 50” E 9/11/20
18 
Tgl. : 
9/11/2018 
Vol.: 7 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
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No Program dan Kegiatan Frek & Durasi 
Mhs yg 
Terliba
t 
Rencan
a  
Pelaksana
an 
C.  Bidang Seni dan Olahraga     
1.  Pelatihan keterampilan kerajinan 
tangan 
    
a. Membuat kerajinan dari manik-
manik untuk anak-anak di Dukuh 
Gilang 
1 x 
100” 
E 10/11/2
018 
Tgl. : 
18/11/201
8 
Vol.: 6 
b. Membuat hiasan pensil dari kain 
flanel untuka anak-anak di Dukuh 
Gilang 
1 x 50” E 22/11/2
018 
Tgl. : 
4/11/2018 
Vol.: 5 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
D.  Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
    
1. Pelatihan Alat Permainan Edukasi     
a. Menyusun puzzle untuk anak-anak 
di Dukuh Gilang 
1 x 
150” 
E 17/11/2
018 
Tgl. : 
11/11/201
8 
Vol.: 5 
2. Penyelenggaraan Pembinaan 
Kreativitas anak 
    
a. Membuat gambar dengan teknik 
cap/ cetak tinggi pada anak-anak di 
Dukuh Gilang 
1 x 
150” 
E 19/11/2
018 
Tgl. : 
9/12/2018 
Vol.: 8 
b. Membuat anyaman dari kertas 
untuk anak-anak di Dukuh Gilang 
1 x 
150” 
E 1/12/20
18 
Tgl. : 
25/11/201
8 
Vol.: 7 
d. Membuat kerajinan tempat pensil 
dari kardus bekas untuk anak-anak 
di Dukuh Gilang 
1 x 
150” 
E 1/12/20
18 
Tgl. : 
20/11/18 
Vol.: 6 
 JKEM Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
600”    
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Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
No Bidang dan Subbidang Keg. Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 950” 600”  1550” 
III. Seni dan Olahraga 950” 150”  1100” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.450” 600”  6050” 
Total JKEM 7.350” 1.950”  9300” 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama  
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 200 135 335 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
250 250 135 635 
III. Seni dan Olahraga 250 - 180 430 
IV. Tematik/non tematik 400 - - 400 
Total JKEM 900 450 450 1800 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama  
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 500 315 815 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
250 600 270 1120 
III. Seni dan Olahraga 450 50 180 680 
IV. Tematik/non tematik 1800 150 135 2085 
Total JKEM 2500 1300 900 4700 
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Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 45 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama  
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600 360 960 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
450 600 315 1265 
III. Seni dan Olahraga 450 150 270 870 
IV. Tematik/non tematik 3800 450 315 4565 
Total JKEM 4700 1800 1260 7760 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 60 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama  
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600 675 1275 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
650 600 315 1565 
III. Seni dan Olahraga 650 150 345 1145 
IV. Tematik/non tematik 5450 600 450 6500 
Total JKEM 6750 1950 1785 10.485 
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Nama Mahasiswa : Annisa Nur Jannah (F)  NIM: 1500006060 
Prodi  : Pendidikan Matematika  Unit/Kel. V.A.1 
 
No. Program dan Kegiatan Frek & Durasi 
Mhs yg 
Terliba
t 
Rencana  Pelaksanaa
n 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Pengenalan pendidikan 
matematika tentang jarimatika 
    
a. Memberi materi mengenai 
jarimatika tentang perkalian serta 
contoh-contohnya kepada anak-
anak 
1x50” F 22/10/20
18 
Tgl. : 
23/10/2018 
Vol.: 5 
b. Memberi materi mengenai 
jarimatika tentang pembagian 
serta contoh-contohnya kepada 
anak-anak 
1 x 50” F 24/10/20
18 
Tgl. : 
30/10/2018 
Vol.: 5 
2. Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar 
    
a. Memberi bimbingan belajar 
matematika untuk siswa SD 1-3 
3 x 50” F 25,26,29/
10/2018 
Tgl. : 
3,12,16/11/
2018 
Vol.: 1 
b. Memberi bimbingan belajar 
matematika untuk siswa SD 4-6 
4 x 50” F 1,2,5, 
7/11/201
8 
Tgl. : 
30/10/2018 
7,12,23/11/ 
2018 
Vol.: 5 
c.  Mendampingi siswa dalam 
mengerjakan PR 
3 x 50” F 8,9,12/11
/2018 
Tgl. : 
23/10/2018 
2,7/11/2018 
Vol.: 5 
 JKEM BIDANG KEILMUAN 
DAN BIMBINGAN BELAJAR 
600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Membimbing Anak-Anak TPA 
Untuk Menghafal Do’a-Do’a, 
Etika Berdo’a, dan Memberi 
Artinya. Dan Macam-Macam 
3 X 50”    
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No. Program dan Kegiatan Frek & Durasi 
Mhs yg 
Terliba
t 
Rencana  Pelaksanaa
n 
Do’a Sebagai Berikut : 
 1) Doa Orang Tua 1x50”  F 22/10/
2018 
Tgl. : 
24/10/2018 
Vol.: 5 
 2) Doa Dunia 
Akherat 
 
1x50”  F 26/10/
2018 
Tgl. : 
24/10/2018 
Vol.: 5 
 3) Doa Akan Tidur 
dan Doa Bangun 
Tidur 
1x50”  F 29/10/20
18 
Tgl. : 
7/11/2018 
Vol.: 5 
b. Membimbing anak-anak untuk 
menghafal dan menulis beberapa 
surat pada Alqur’an 
 
6 X 50”    
 1) Surat Al-
kafirun 
2x50”   F 5,9/11/20
18  
Tgl. : 
27/10/2018 
12/11/2018 
Vol.: 5 
 2) Surat Al-
Qadar 
2x50”  F 12,16/1
1/2018 
Tgl. : 
31/10/2018 
19/11/2018 
Vol.: 5 
 3) Surat Al-
Insyirah 
2x50”  F 19,23/1
1/2018 
Tgl. : 3, 
17/11/ 2018 
Vol.: 5 
2. Penyelenggaraan bimbingan baca 
Iqro untuk Dukuh Gilang di 
Masjid 
    
a. Mendampingi anak membaca iqro 
3 hal 1-15 
3 x 50” F 26,30/11/
2018 dan 
3/12/201
8 
Tgl. : 22, 
29/10/2018 
5/11/2018 
Vol.: 5 
 JKEM BIDANG 
KEAGAMAAN 
600”    
C.  Bidang Seni dan Olahraga   
 
 
 Bidang Seni   
 
 
1.  Pendampingan pembuatan 
Kerajinan Tangan 
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No. Program dan Kegiatan Frek & Durasi 
Mhs yg 
Terliba
t 
Rencana  Pelaksanaa
n 
a. Melatih Anak-Anak untuk 
Membuat Tempat Pensil dari stik 
ice cream 
1x100” F 1/12/201
8 
Tgl. : 
4/11/2018 
Vol.: 8 
b. Melatih Pembuatan Kalung dan 
gelang dari manik-manik 
1x100” F 10/11/20
18 
Tgl. : 
28/10/2018 
Vol.: 23 
 JKEM BIDANG Seni dan 
Olahrga 
200”    
D. Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
    
 Bidang Tematik     
1. Pelatihan pembuatan alat peraga 
mengenal macam- macam bangun 
datar dan bangun ruang untuk 
anak-anak di Dusun Gilang 
    
a. Memberi penjelasan tentang alat 
dan bahan untuk membuat alat 
peraga 
1x50” F 17/11/20
18 
Tgl. : 
11/11/2018 
Vol.: 5 
b. Membuat alat peraga untuk 
mengenal jenis bangun datar 
1x100” F 17/11/20
18 
Tgl. : 
11/11/2018 
Vol.: 5 
c. Membuat alat peraga untuk 
mengenal jenis bangun ruang 
1x150” F 24/11/20
18 
Tgl. : 
18/11/2018 
Vol.: 5 
 Bidang Non Tematik     
1.  Pengenalan tentang Keberagaman 
di Dusun Gilang 
    
a. Melatih anak-anak untuk Menjadi 
Pencerita Keberagaman Di 
Lingkungan Sekolah dan 
Masyarakat 
1x150” F 8/12/201
8 
Tgl. : 
3/11/2018 
Vol.: 4 
b. Mendampingi Penyuluhan 
Kepada Ibu-Ibu Tentang 
Pendidikan Karakter Kepada 
Anak 
1x150” F 9/12/201
8 
Perubahan 
Kegiatan 
 
 JKEM BIDANG Tematik dan 
Non Tematik 
600”    
No. Program dan Kegiatan Frek & Durasi 
Mhs yg 
Terliba
t 
Rencana  Pelaksanaa
n 
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No. Program dan Kegiatan Frek & Durasi 
Mhs yg 
Terliba
t 
Rencana  Pelaksanaa
n 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Pengenalan pendidikan 
matematika tentang jarimatika 
    
a. Memberi materi mengenai 
jarimatika tentang perkalian serta 
contoh-contohnya kepada anak-
anak 
1x50” F 22/10/20
18 
Tgl. : 
23/10/2018 
Vol.: 5 
b. Memberi materi mengenai 
jarimatika tentang pembagian 
serta contoh-contohnya kepada 
anak-anak 
1 x 50” F 24/10/20
18 
Tgl. : 
30/10/2018 
Vol.: 5 
2. Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar 
    
a. Memberi bimbingan belajar 
matematika untuk siswa SD 1-3 
3 x 50” F 25,26,29/
10/2018 
Tgl. : 
3,12,16/11/
2018 
Vol.: 1 
b. Memberi bimbingan belajar 
matematika untuk siswa SD 4-6 
4 x 50” F 1,2,5, 
7/11/201
8 
Tgl. : 
30/10/2018 
7, 12,23/11/ 
2018 
Vol.: 5 
c.  Mendampingi siswa dalam 
mengerjakan PR 
3 x 50” F 8,9,12/11
/2018 
Tgl. : 
23/10/2018 
2,7/11/2018 
Vol.: 5 
 JKEM BIDANG KEILMUAN 
DAN BIMBINGAN BELAJAR 
600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Membimbing Anak-Anak TPA 
Untuk Menghafal Do’a-Do’a, 
Etika Berdo’a, dan Memberi 
Artinya. Dan Macam-Macam 
Do’a Sebagai Berikut : 
3 X 50”    
 4) Doa Orang Tua 1x50”  F 22/10/
2018 
Tgl. : 
24/10/2018 
Vol.: 5 
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No. Program dan Kegiatan Frek & Durasi 
Mhs yg 
Terliba
t 
Rencana  Pelaksanaa
n 
 5) Doa Dunia 
Akherat 
 
1x50”  F 26/10/
2018 
Tgl. : 
24/10/2018 
Vol.: 5 
 6) Doa Akan Tidur 
dan Doa Bangun 
Tidur 
1x50”  F 29/10/20
18 
Tgl. : 
7/11/2018 
Vol.: 5 
b. Membimbing anak-anak untuk 
menghafal dan menulis beberapa 
surat pada Alqur’an 
 
6 X 50”    
 4) Surat Al-kafirun 2x50”   F 5,9/11/20
18  
Tgl. : 
27/10/2018 
12/11/2018 
Vol.: 5 
 5) Surat Al-Qadar 2x50”  F 12,16/1
1/2018 
Tgl. : 
31/10/2018 
19/11/2018 
Vol.: 5 
 6) Surat Al-Insyirah 2x50”  F 19,23/1
1/2018 
Tgl. : 3, 
17/11/ 2018 
Vol.: 5 
2. Penyelenggaraan bimbingan baca 
Iqro untuk Dukuh Gilang di 
Masjid 
    
a. Mendampingi anak membaca iqro 
3 hal 1-15 
3 x 50” F 26,30/11/
2018 dan 
3/12/201
8 
Tgl. : 22, 
29/10/2018 
5/11/2018 
Vol.: 5 
 JKEM BIDANG 
KEAGAMAAN 
600”    
C.  Bidang Seni dan Olahraga   
 
 
 Bidang Seni   
 
 
1.  Pendampingan pembuatan 
Kerajinan Tangan 
  
 
 
a. Melatih Anak-Anak untuk 
Membuat Tempat Pensil dari stik 
ice cream 
1x100” F 1/12/201
8 
Tgl. : 
4/11/2018 
Vol.: 8 
b. Melatih Pembuatan Kalung dan 
gelang dari manik-manik 
1x100” F 10/11/20
18 
Tgl. : 
28/10/2018 
Vol.: 23 
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No. Program dan Kegiatan Frek & Durasi 
Mhs yg 
Terliba
t 
Rencana  Pelaksanaa
n 
 JKEM BIDANG Seni dan 
Olahrga 
200”    
D. Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
    
 Bidang Tematik     
1. Pelatihan pembuatan alat peraga 
mengenal macam- macam bangun 
datar dan bangun ruang untuk 
anak-anak di Dusun Gilang 
    
a. Memberi penjelasan tentang alat 
dan bahan untuk membuat alat 
peraga 
1x50” F 17/11/20
18 
Tgl. : 
11/11/2018 
Vol.: 5 
b. Membuat alat peraga untuk 
mengenal jenis bangun datar 
1x100” F 17/11/20
18 
Tgl. : 
11/11/2018 
Vol.: 5 
c. Membuat alat peraga untuk 
mengenal jenis bangun ruang 
1x150” F 24/11/20
18 
Tgl. : 
18/11/2018 
Vol.: 5 
 Bidang Non Tematik     
1.  Pengenalan tentang Keberagaman 
di Dusun Gilang 
    
a. Melatih anak-anak untuk Menjadi 
Pencerita Keberagaman Di 
Lingkungan Sekolah dan 
Masyarakat 
1x150” F 8/12/201
8 
Tgl. : 
3/11/2018 
Vol.: 4 
b. Mendampingi Penyuluhan 
Kepada Ibu-Ibu Tentang 
Pendidikan Karakter Kepada 
Anak 
1x150” F 9/12/201
8 
Perubahan 
Kegiatan 
 
 JKEM BIDANG Tematik dan 
Non Tematik 
600”    
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Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama  
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
950” 600”  1550” 
III. Seni dan Olahraga 950” 150”  1100” 
IV. Tematik/non tematik 5450” 600”  6050” 
Total JKEM 7350” 2000”  9350” 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama  
Keg. 
Individu
al 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 200” 165” 365” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
250” 250” 75” 575” 
III. Seni dan Olahraga 250” 100” 75” 425” 
IV. Tematik/non tematik 400” 0” 90” 490” 
Total JKEM 900” 550” 405” 1855” 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama  
Keg. 
Individua
l 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 550” 330” 880” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
250” 500” 150” 900” 
III. Seni dan Olahraga 450” 200” 75” 725” 
IV. Tematik/non tematik 1800” 300” 240” 2340” 
Total JKEM 2500” 1550” 795” 4845” 
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Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 45 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama  
Keg. 
Individua
l 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” 375” 975” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
450” 600” 150” 1200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 200” 150” 800” 
IV
. 
Tematik/non tematik 3800” 600” 540” 4940” 
Total JKEM 4700” 2000” 1215” 7915” 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 60 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama  
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” 705” 1305” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
650” 600” 150” 1400” 
III. Seni dan Olahraga 650” 200” 225” 1075” 
IV. Tematik/non tematik 5450” 600” 750” 6800” 
Total JKEM 6750” 2000” 1830” 10580” 
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Nama Mahasiswa : Rio Hanafi (G)               NIM: 1500008109 
Prodi             : Pendidikan Biologi   Unit/Kel. V.A.1 
No Program dan Kegiatan Frek & Durasi 
Mhs yg 
Terliba
t 
Rencana  Pelaks
anaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
1 Penyelenggaraan tes buta warna  2 x 50”    
a. Menyelenggarakan  tes 
buta warna bagi anak-anak 
di dusun Gilang 
1 x 50” 
 
 G 3/11/18 Tgl. : 
11, 
22/11/2
018 
Vol.: 4 
b. Menyelenggrakan tes buta 
warna bagi remaja di 
dusun Gilang 
1 x 50” 
 
 G 6/11/18 Tidak 
terlaksa
na 
2. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
a. Membimbing belajar IPA Siswa 
SD/SMP di Dusun Gilang 
8 x 50” G 23,24,25,
26, 29, 
31/10/18 
8,9/11/1
8 
Tgl. : 
25/10/2
018 
5, 6, 9, 
21/11/2
018 
3, 4, 
7/12/20
18 
Vol.: 5 
3.  Penyuluhan tentang wawasan Peduli Lingkungan 
a. Memberikan edukasi kepada anak-
anak dan remaja tentang sampah 
organik dan anorganik di Dusun 
Gilang 
2 x 50” G 6,8/11/1
8 
Tgl. : 
8/11/20
18 
Vol.: 4 
b. Memberikan edukasi tentang pola 
hidup sehat kepada anak-anak dan 
remaja di Dusun Gilang 
2 x 50” G 13,17/11
/18 
Tgl. : 
20/11/2
018 
Vol.: 6 
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
700”    
B.  Bidang Keagamaan 
1. Pendampingan TPA     
a. Membimbing membaca iqro’ 4 
halaman 1-15 untuk anak-anak TPA 
di Masjid Nurul Huda Dusun Gilang 
4 x 50 “ G 3,5,7,10/
12/18 
Tgl. : 
22, 24, 
26, 
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No Program dan Kegiatan Frek & Durasi 
Mhs yg 
Terliba
t 
Rencana  Pelaks
anaan 
29/10/1
8 
Vol.: 6 
b. Membimbing hafalan doa-doa bagi 
anak-anak TPA yang berusia antara 7 
- 10 tahun yang tinggal di Dusun 
Gilang dengan materi ... 
4 x 50”    
 1) Doa setelah adzan 2 x 50”  G 5,7/11/1
8 
Tgl. : 
22, 
27/10/1
8 
Vol.: 4 
 2) Doa sebelum Wudhu 
dan setelah Wudhu 
2 x 50” 
 
 G 12,14/11
/18 
Tgl. : 2, 
5/11/18 
Vol.: 4 
2. Penyampaian sunah Rasulullah Saw.     
a. Memberi contoh sunah Rasulullah 
Saw. Kepada anak-anak TPA di 
masjid Nurul Huda Dusun Gilang 
meliputi materi: 
4 x 50” G   
 1) Menjenguk orang 
yang sakit 
1 x 50”  G 21/11/18 Tgl. : 
29/10/1
8 
Vol.: 3 
 2) Berdiri di shaf 
pertama saat sholat 
1 x 50”  G 23/11/18 Tgl. : 
9/11/18 
Vol.: 5 
 3) Sujud syukur ketika 
mendapatkan nikmat 
1 x 50”  G 25/11/18 Tgl. : 
10/11/1
8 
Vol.: 4 
 4) Mengikuti bacaan 
muadzin 
1 x 50”  G 25/11/18 Tgl. : 
27/10/1
8 
Vol.: 4 
 JKEM Bidang 
Keagamaan 
 600”    
C.  Bidang Seni dan Olahraga 
1. Penyelenggaraan senam sehat untuk 
anak-anak di Dusun Gilang 
3 x 50” G 27,16,17/
10,11/18 
Tgl. : 
28/10/1
8 
Vol.: 
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No Program dan Kegiatan Frek & Durasi 
Mhs yg 
Terliba
t 
Rencana  Pelaks
anaan 
15 
 JKEM 150”    
D. Bidang Tematik dan Nontematik     
1. Penyuluhan tentang perilaku hidup bersih dan sehat 
a. Memberikan edukasi tentang tujuan, 
waktu untuk cuci tangan, dan 
langkah-langkah cuci tangan yang 
benar serta pentignya memotong 
kuku kepada anak-anak di dusun 
gilang 
1 x 
100” 
G 16/11/18 Tgl. : 
4/12/18 
Vol.: 7 
b. Memberikan edukasi tentang dampak 
apabila tidak cuci tangan serta 
mempraktekkan langkah cuci tangan 
kepada anak-anak di dusun Gilang 
1 x 
100” 
G 2/12/18 Tgl. : 
5/12/18 
Vol.: 5 
2. Pendampingan literasi     
a. Mendampingi kegiatan membaca 
buku untuk anak-anak dan remaja di 
dusun gilang 
8 x 50” G 26,1,8,16
/10,11/1
8 
Tgl. : 
26/11/1
8 
Vol.: 6 
 JKEM Bidang Tematik & 
Nontematik 
600”    
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
No Bidang dan Subbidang Keg. Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 700”  700” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 950” 600”  1550” 
III. Seni dan Olahraga 950” 150”  1100” 
IV
. 
Tematik dan Nontematik 5.450” 600”  6050” 
Total JKEM 7.350” 2.050”  9400” 
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Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama  
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  50” 120” 170” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
250” 500” 45” 795” 
III. Seni dan Olahraga 250” 100” 75” 425” 
IV. Tematik/non tematik 400” 100” - 500” 
Total JKEM 900” 750” 240” 1890” 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama  
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  350” 210” 560” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 250” 2000” 90” 2340” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” 120” 720” 
IV. Tematik/non tematik 1800” 300” 60” 2160” 
Total JKEM 2500” 2800” 480” 5780” 
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Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 45 
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama  
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  500” 255” 755” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 450” 2050” 165” 2665” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” 120” 720” 
IV. Tematik/non tematik 3800” 550” 165” 4515” 
Total JKEM 4700” 3250” 705” 8655” 
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Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 60 
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama  
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  700” 270” 970” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 650” 2050” 165” 2865” 
III. Seni dan Olahraga 650” 150” 180” 980” 
IV. Tematik/non tematik 5450” 700” 390” 6540” 
Total JKEM 6750” 3600” 1005” 11.355 
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Nama Mahasiswa : Dheva Lakshita (H)  NIM: 1500011364 
Prodi  : Manajemen    Unit/Kel. V.A.1  
No Program Dan Kegiatan Frek& 
Durasi 
MhsYg 
Terliba
t 
Rencan
aKegia
tan 
Pelaksana
an 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Penyelenggaraan Penyuluhan tentang 
Keuangan 
    
a. Memberi edukasi tentang   pentingnya 
menabung sejak dini untuk  anak-anak 
di Dukuh Gilang 
1 x 
100” 
H 23/10/2
018 
Tgl. : 
30/10/201
8 
Dur.:100” 
Vol.:6 
b. Membimbing praktek tiga pokok 
manfaat keutamaan uang saku untuk 
anak-anak di Dukuh Gilang 
1 x 
100” 
H 25/10/2
018 
Tgl. : 
9/11/2018 
Dur.: 100” 
Vol.:8 
c. Mengenal macam-macam mata uang 
Rupiah untuk anak-anak di Dukuh 
Gilang 
1 x 
100” 
H 27/10/2
018 
Tgl.: 
29/10/201
8 
Dur.: 100” 
Vol.: 5 
2.  Pelatihan Manajemen Pengelolaan 
Masjid 
   
 
a. Memberi pemahaman kepada remaja 
masjid mengenai manajemen 
pengelolaan masjid yang baik dan 
benar 
1 x 
100” 
H 15//11/
2018 
Tgl. : 
25/10/201
8 
Dur.: 100” 
Vol.: 4 
b.  Memberi pemahaman kepada remaja 
masjid mengenai manajemen 
kepengurusan masjid  
1 x 
100” 
H 20/11/2
018 
Tgl. : 
9/12/2018 
Dur.: 100” 
Vol.: 7 
c. Membimbing kesadaran anak-anak 
mengenai pentingnya kebersihan 
1 x 
100” 
H 26/11/2
018 
Tgl. : 
13/12/201
8 
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No Program Dan Kegiatan Frek& 
Durasi 
MhsYg 
Terliba
t 
Rencan
aKegia
tan 
Pelaksana
an 
masjid di Dukuh Gilang Dur.: 100” 
Vol.: 10 
 JKEM Bidang Keilmuan 600”    
B. Bidang keagamaan     
1. Pembimbingan  Hafalan Doa Anak-
anak 
    
a. Memberi pengajaran hafalan doa 
sehari-hari untuk anak-anak TPA di 
Masjid Nurul Huda dengan materi 
sebagai berikut: 
2 x 50” H  Tgl. : 
24/10/201
8 
27/10/201
8 
Dur.: 100” 
Vol.:10 
 3) Doa sebelum 
makan 
1 x 50”  H 22/10/2
018 
Tgl. : 
24/10/201
8 
Dur.: 50” 
Vol.: 5 
4) Doa sesudah 
makan 
1 x 50”  H 24/10/2
018 
Tgl. : 
27/10/201
8 
Dur.: 50” 
Vol.: 5 
b. Mendampingi hafalan surat pendek 
dan lagu Islami kepada anak-anakTPA 
di Masjid Nurul Huda 
    
1) Tepuk Anak 
Sholeh 
1 x 50”  H 26/10/2
018 
Tgl. : 
29/10/201
8 
Dur.: 50” 
Vol.: 15 
2) Tepuk Suka 
Mengaji 
1 x 50”  H 26/10/2
018 
Tgl. : 
31/10/201
8 
Dur.: 50” 
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No Program Dan Kegiatan Frek& 
Durasi 
MhsYg 
Terliba
t 
Rencan
aKegia
tan 
Pelaksana
an 
Vol.: 6 
3) Hafalan 
surah An-naas 
1 x 50”  H 29/10/2
018 
Tgl. : 
2/11/2018 
Dur.: 50” 
Vol.:4 
4) Hafalan surah Al-
Quraisy 
1 x 50”  H 29/10/2
018 
Tgl. : 
3/11/2018 
Dur.: 50” 
Vol.:6 
2. Pendampingan belajar huruf Al 
Qur’an 
    
a. Memberi bimbingan membaca huruf 
Al-Quran untuk anak-anak di masjid, 
dengan materi sebagai berikut: 
 H   
7) Iqro’ 
jilid1halaman16 – 
17 
1 x 50”  H 26/10/2
018 
Tgl. : 
5/11/2018 
Dur.:50” 
Vol.:6 
8) Iqro’ jilid1halaman 
18– 19 
1 x 50”  H 29/10/2
018 
Tgl.: 
7/11/2018 
Dur.: 50” 
Vol.: 7 
9) Iqro’ 
jilid1halaman20 – 
21 
1 x 50”  H 31/10/2
-18 
Tgl. : 
9/11/2018 
Dur.: 50” 
Vol.: 7 
10) Iqro’ 
jilid1halaman22 – 
23 
1 x 50”  H 31/10/2
018 
Tgl. : 
10/11/201
8 
Dur.: 50” 
Vol.:5 
11) Iqro’ 
jilid1halaman24– 
1 x 50”  H 02/11/2
018 
Tgl. : 
12/11/201
8 
Dur.:50” 
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No Program Dan Kegiatan Frek& 
Durasi 
MhsYg 
Terliba
t 
Rencan
aKegia
tan 
Pelaksana
an 
25 Vol.: 6 
12) Iqro’ 
jilid1halaman26 -
30 
1 x 50”  H 02/11/2
-18 
Tgl. : 
2/11/2018 
Dur.: 50” 
Vol.:6 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang seni dan olahraga     
1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni     
a. Penyelenggaraan Kegiatan Mewarnai 
Gambar untuk anak-anak di Dukuh 
Gilang 
2 x 
100” 
H 01,13/1
1/2018 
Tgl. : 
26/10/201
8 
22/11/201
8 
Dur.: 200” 
Vol.:15 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 200”    
D. Bidang Tematik dan Non Tematik     
1. Pemanfaatan Barang Bekas     
a. Memberi sosialisasi tentang  
Daur ulang sampah (botol plastik) 
kepada anak-anak di Dukuh Gilang 
1 x 
150” 
H 29/11/2
018 
Tgl. : 
18/11/201
8 
Dur.: 150” 
Vol.: 4 
b. Melatih anak-anak di Dukuh Gilang 
cara membuat celengan dan tempat 
pensil dari botol plastik 
1 x 
150” 
H 01/12/2
018 
Tgl. : 
4/11/2018 
Dur.: 150” 
Vol.: 5 
2. Pendampingan Kegiatan Posyandu   H   
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No Program Dan Kegiatan Frek& 
Durasi 
MhsYg 
Terliba
t 
Rencan
aKegia
tan 
Pelaksana
an 
a.  Mendampingi kegiatan Posyandu 
anak-anak dan lansia di Dukuh Gilang 
2 x 
100” 
H 30/10/2
018 
20/11/2
018 
Tgl.: 
24/10/201
8 
28/11/201
8 
Dur.: 200” 
Vol.: 49 
3. 
 
Penyelenggaraan Kegiatan Permainan  
 
    
 
a. Mengadakan permainan Gobaksodor 1 x 
100” 
H 03/11/2
018 
Tgl. : 
28/10/201
8 
Dur.: 100” 
Vol.: 8 
b. Mengadakan permainan Lompat Tali 1 x 50” H 10/11/2
018 
Tgl. : 
11/12/201
8 
Dur.: 50” 
Vol.: 10 
 JKEM BidangTematikdan Non 
Tematik 
 
650”    
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Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600”  
 
600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 950” 600”  1550” 
III. Seni dan Olahraga 950” 200”  1150” 
IV. Tematik/non tematik 5450” 650”  6100” 
Total JKEM 7350” 2050”  9400” 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I KeilmuandanBimbel - 300” 135” 435” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 250” 250” 135” 635” 
III. SenidanOlahraga 250” 100” 90” 440” 
IV. Tematik/non tematik 400” 200” - 600” 
Total JKEM 900” 850” 360” 2.110” 
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Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 500” 210” 710” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 250” 650” 225” 1.125” 
III. Seni dan Olahraga 450” 100” 45” 595” 
IV. Tematik/non tematik 1.800” 350” 240” 2.390” 
Total JKEM 2.500” 1.600” 720” 4.820” 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 45 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” 360” 960” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 450” 650” 225” 1.325” 
III. SenidanOlahraga 450” 200” 90” 740” 
IV. Tematik/non tematik 3.800” 600” 525” 4.925” 
Total JKEM 4.700” 2.050” 1.200” 7.950” 
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Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 60 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 800” 525” 1.325” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 650” 650” 225” 1.525” 
III. Seni dan Olahraga 650” 200” 165” 1.015” 
IV. Tematik/non tematik 5.450” 650” 750” 6.850” 
Total JKEM 6.750” 2.300” 1.665” 10.715 
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Nama Mahasiswa : Vitry Vebri Alviani (I)  NIM: 1500015070 
Prodi  : Matematika    Unit/Kel. V.A.1 
No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terli
bat 
Rencana Pelaksa
naan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
    
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
a. 
Mengenalkan bilangan-bilangan 
pada anak-anak Sekolah Dasar di 
Dusun Gilang 
1 x 50” I 23/10/2018 
Tgl. : 
24/10/18 
Vol.: 4 
b. 
Membimbing belajar matematika 
bagi anak-anak Sekolah Dasar untuk 
siswa 1-4 
3 x 50” I 25,29/10/2018 
Tgl. : 
24/10/18 
2/11/18 
5/12/18 
Vol.: 3, 
2, 3 
c. 
Membimbing belajar matematika 
bagi anak-anak Sekolah Dasar untuk 
siswa 5-6 
3 x 50” I 02,07/11/2018 
Tgl. : 
7,10,12/1
1/18 
Vol.: 3, 
2, 2  
d. 
Mengajarkan kata-kata mutiara 
dalam bahasa arab (mahfudzot) bagi 
anak-anak berusia 13-15 tahun di 
Dusun Gilang  
4 x 50”   
 
 
1) Pendidikan 2 x 50”  I 21,22/11/2018 
Tgl. :  
7, 
10/11/18 
Vol.: 1, 2 
 
2) Berakhlak baik 2 x 50”  I 03,04/12/2018 
Tgl. : 
21, 
5/11/18 
Vol.:2, 3 
2. 
Penyelenggaraan pelatihan cara 
berhitung cepat dengan sempoa 
Jepang 
    
a. 
Melatih menghitung penjumlahan 
dan pengurangan untuk anak-anak 
Sekolah Dasar di Dusun Gilang 
1 x 50” I 09/11/2018 
Tgl. : 
7/12/18 
Vol.: 4 
 JKEM Subbidang Keilmuan 600”    
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No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terli
bat 
Rencana Pelaksa
naan 
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA 
a. 
Membimbing hafalan doa-doa bagi 
anak-anak berusia antara 10 – 12 
tahun dengan materi: 
5 X 50” I   
 
1) Doa Sebelum 
belajar dan Doa 
Setelah belajar 
2 x 50” 
 
I 26/10/2018 
Tgl. :  
5, 
9/11/18 
Vol.: 3, 4 
 
2) Doa Masuk 
rumah dan Doa 
Keluar rumah 
2 x 50” 
 
I 12/11/2018 
Tgl. :  
10, 
12/11/18 
Vol.: 2, 2 
 3) Doa Bepergian 1 x 50” 
 
I 01/12/2018 
Tgl. : 
14/11/18 
Vol.: 2 
b. 
Membimbing membaca iqro’ 4 
halaman 16 – 30 untuk anak-anak 
TPA di Masjid Nurul Huda Dusun 
Gilang 
7 X 50” 
I 
22,23,25,
26,27,29,
30,/10/20
18 
Tgl. :  
22, 24, 
27, 29, 
31/10/18 
2, 
3/11/18 
Vol.: 5 
 JKEM Subbidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan Permainan Tradisional 
a. 
Menyelenggarakan permainan 
tradisional congklak untuk anak SD 
di daerah Baturetno Banguntapan 
1 X 50” I 01/11/2018 
Tgl. : 
1/11/18 
Vol.: 4 
b. 
Menyelenggarakan permainan 
tradisional gerobak sodor untuk anak 
SD di daerah Baturetno Banguntapan 
2 x 50” I 03/11/2018 
Tgl. : 
28/10/18 
13/11/18 
Vol.: 6 
 
JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150”    
D. Bidang Tematik dan Nontematik     
1. Penyelenggaraan pengetahuan bahasa arab menggunakan lagu 
A 
Membimbing bahasa arab 
menggunakan lagu bagi anak-anak 
berusia 10-13 tahun di Dusun Gilang 
3 x 
100” I 
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No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terli
bat 
Rencana Pelaksa
naan 
 
1) Cerita kereta 
dengan lagu 1 x 100”  I 
15/11/20
18 
Tgl. : 
6/11/18 
Vol.: 5 
 2) Rukun islam 1 x 100”  I 30/10/2018 
Tgl. : 
25/11/18 
Vol.: 5 
 
3) Jari-jari tangan 
dengan lagu 1 x 100”  I 
05/11/20
18 
Tgl. : 
8/11/18 
Vol.: 4 
2. Penyelenggaraan keterampilan  
a. 
Memberikan pelatihan keterampilan 
dan kerajinan tangan  dari benang 
wol bagi anak-anak di Dusun Gilang 
3 X 
100” I 
  
 
1) Membuat pom 
pom 1 x 100”  I 
03/11/20
18 
Tgl. : 
18/11/18 
Vol.: 6 
 
2) Membuat 
bunga mawar 1 x 100”  I 
08/11/20
18 
Tgl. : 
20/11/18 
Vol.: 4 
 
3) Menghias 
barang-barang 
tidak terpakai  
1 x 100” 
 
I 
01/11/20
18 
Tgl. : 
9/12/18 
Vol.: 5 
 
JKEM Bidang Tematik dan 
Nontematik 600” 
   
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama  
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 950” 600”  1550” 
III. Seni dan Olahraga 950” 150”  1100” 
IV. Tematik/non tematik 5450” 600”  6050” 
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Total JKEM 7350” 1950”  9300” 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama  
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  100 135 235 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 250 350 45 645 
III. Seni dan Olahraga 250 100 90 440 
IV. Tematik/non tematik 400 100 45 545 
Total JKEM 900 650 315 1865 
 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama  
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  450 270 720 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 250 850 90 1190 
III. Seni dan Olahraga 350 150 135 635 
IV. Tematik/non tematik 1700 300 165 2165 
Total JKEM 2300 1750 660 4710 
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Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 45 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama  
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  500 315 815 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 450 900 90 1440 
III. Seni dan Olahraga 350 150 270 770 
IV. Tematik/non tematik 3700 500 555 4755 
Total JKEM 4500 2050 1230 7780 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 60 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama  
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  600 495 1095 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 650 900 90 1640 
III. Seni dan Olahraga 550 150 315 1050 
IV. Tematik/non tematik 5350 700 645 6695 
Total JKEM 6550 2350 1545 10445 
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C. Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan  
 
             
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA ALERNATIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 61 SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
Unit:   V.A.1           Lokasi: Masjid Nurul Huda, Jl. Plakaran, Baturetno, Banguntapan 
 
 
 
1. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
N
o 
Nama Progam/ 
Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekue
nsi  
Volu
me 
PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 Edukasi english for children 50 
Masjid Nurul 
Huda  
Anak 
TK+SD 
kelas 1 
3 10 C 5   15 20 
2 
Penyelenggaraan 
pelatihan cara 
berhitung secara 
cepat dengan 
sempoa 
50 Masjid Nurul Huda  Anak SD 1 4 I 5   30 35 
3 
Penyelenggaraan 
Penyuluhan 
Tentang 
Keuangan  
100 Masjid Nurul Huda 
Anak SD 
kelas 1-4 1 5 H 5   15 20 
4 Memberikan 100 Masjid Nurul Anak- 1 6 A 5   10 15 
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penyuluhan 
tentang 
keselamatan 
kerja dan sanitasi   
Huda anak,SMP,S
MA 
5 
Penyampaian 
Materi tentang 
keselamatan 
kerja dan sanitasi  
100 
Masjid Nurul 
Huda Anak –anak 
SMP,SMA 2 16 A 5   10 15 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar 25   80 105 
 
 
2. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA  
N
o 
Nama Program/ 
Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap 
Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekue
nsi  
Volum
e 
PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 Penyelenggaraan Maulid Nabi  250 
Masjid Nurul 
Huda warga 1 250 Unit  1000  2000 3000 
2 
Penyelenggaraan 
pelatihan 
pemandian 
jenazah 
150 
Masjid Nurul 
Huda 
warga 1 30 Unit 100   220 320 
3             
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA 100 1000  2220 3320 
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3. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
N
o 
Nama 
Program/Kegiat
an 
JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap 
Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekue
nsi  
Volum
e 
PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 Pelatihan futsal 100 Lapangan futsal 
Anak SD 
kelas 3-6 1 15 A 20 50  80 100 
2 Pelatihan tenis 
meja  100 
Lapangan 
Masjid  
Nurul Huda  
Remaja 1 6 A 8 350  12 370 
3 
Pelatihan 
Makeup and 
wardrobe  
100 Masjid Nurul Huda  Remaja  1 10 C 10   105 115 
4 Pelatihan Kreatifitas  100 
Masjid Nurul 
Huda Anak PAUD,TK 2 10 D 2   138 140 
5 
Pendampingan 
Pembuatan 
Kerajinan 
Tangan  
100 
Masjid Nurul 
Huda Anak Anak 
SD 2 23 F 8   95 10 
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6 
Penyelenggaran 
kegiatan 
mewarnai  
100 
Masjid Nurul 
Huda Anak anak  
SD 2 26 H 5   16,5 21,5 
7 
Penyelenggaran 
permainan 
tradisional  
50 
Masjid Nurul 
Huda Anak anak  
SD 
1 5 I 5 50  18 73 
8 
Pelatihan 
pembuatan 
pembatas buku  
100 
Masjid Nurul 
Huda Anak anak  
SD 
1 10 C 10   15 25 
9 
Pelatihan 
ketrampilan 
kerajinan tangan 
dari manik manik  
100 
Masjid Nurul 
Huda Anak anak  
Sd 
1 6 E 5   35 40 
10 
Membuat hiasan 
pensil dari kain 
flanel  
50 
Masjid Nurul 
Huda Anak anak 
Sd 1 6 E 10 50  20 80 
11 
Pelaksanaan 
senam anak anak 
dan jalan sehat  
150 
 Dukuh 
Gilang  Anak anak  1 15 Unit  50 10  100 160 
12 Penyelenggaran 
senam sehat  150 
Halaman 
Masjid Nurul 
Huda  
Warga  2 30 Unit  100 500  750 1350 
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13 
Penyelenggaran 
Lomba Festival 
anak Sholeh  
300 
Masjid  
Anak anak  2 11 Unit 50   249 299 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga 283 1010  1633
,5 2783,5 
 
 
4. KELOMPOK BIDANG TEMATIK / NON TEMATIK 
N
o 
Nama Program/ 
Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap 
Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekue
nsi  
Volu
me 
PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Penyelenggaraan 
pelatihan cara 
membuat 
celengan dari 
botol bekas  
150 Masjid nurul huda  
Anak 
anak  1 6 C 10   15 25 
2 
Penyuluhan 
perilaku hidup 
bersih dan sehat  
100 Masjid Nurul Huda  
Anak 
anak  2 20 C 50   100 150 
3 Pelatihan 
permainan 
100 Lapangan 
Masjid Nurul Anak 1 10 D 5   10 15 
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Tradisional   Huda  anak  
4 
Pelatihan 
Kreatifitas 
Meronce  
100 Masjid Nurul Huda  
Anak 
anak  1 8 D 10   50 60 
5 
Mendampingi 
anak 
mengurutkan 
huruf hijaiyah 
dengan kertas 
origami 
50 Masjid Nurul Huda 
Anak 
anak  1 10 D 5   25 30 
6 
Pelatihan 
pembuatan alat 
peraga bangun 
datar 
100 Masjid Nurul Huda  
Anak 
anak  1 10 F 5   10 15 
7 
Pelatihan 
pembuatan alat 
peraga bangun 
ruang 
150 Masjid Nurul Huda 
Anak-
anak 1 10 F 2   8 10 
8 Pemanfaat barang bekas  150 
Masjid Nurul 
Huda  
Anak 
anak  2 5 H 5   26 31 
9 Penyelenggaraan 
pembinaan 
150” Masjid Nurul Anak- 1 8 E 3   12 15 
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kreativitas anak 
membuat gambar 
dengan teknik 
cap 
Huda anak 
10 
Penyelenggaraan 
pembinaan 
kreativitas anak 
membuat 
anyaman dari 
kertas 
150” Masjid Nurul Huda 
Anak-
anak 1 7 E 2   10 12 
11 
Penyelenggaraan 
pembinaan 
kreativitas anak 
membuat 
kerajinan tempat 
pensil dari 
kardus 
150” Masjid Nurul Huda 
Anak-
anak 1 6 E 2   6 8 
12 
Perintisan taman 
baca 
muhammadiyah 
450” Masjid Nurul Huda Warga 3 50 Unit 100 100  190 290 
13 
Penyelenggaraan 
pembuatan tong 
sampah 
300” Masjid Nurul Huda Warga 1 100 Unit 50   165 215 
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14 
Pembuatan 
rambu peringatan 
di jalan 
300” Masjid Nurul Huda Warga 1 200 Unit 40 50  87 127 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Tematik/ Non Tematik 289 150  714 1003 
Jumlah Dana Seluruh Bidang  672 2160  4567,5 7399,5 
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BAB IV 
PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
 
A. Pembahasan 
Secara keseluruhan rangkaian program dan kegiatan yang sudah 
direncanakan berjalan dengan baik dan lancar.  
1. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
Program yang termasuk dalam bidang keilmuan dan bimbingan belajar 
antara lain: 
a. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
Kegiatan ini bertujuan untuk membantu anak-anak dalam 
mengatasi kesulitan belajar di luar jam sekolah. Dengan adanya 
bimbingan belajar yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN, diharapkan 
selain menambah pengetahuan juga dapat meningkatkan minat belajar 
anak-anak di Dusun Gilang, Baturetno, Banguntapan, Bantul. 
Saat pelaksanaan bimbingan belajar banyak anak-anak yang 
datang untuk belajar ataupun mengerjakan tugas yang diberikan oleh 
guru di sekolah. Hal tersebut membuktikan bahwa anak-anak di Dusun 
Gilang memiliki semangat belajar yang tinggi. Anak-anak bahkan 
sering datang meskipun bukan saatnya jadwal untuk pelaksanaan 
bimbingan belajar. 
Kegiatan bimbingan belajar berjalan dengan lancar. Anak-anak 
berperan aktif dalam pelaksanaan bertanya mengenai materi pelajaran 
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maupun pekerjaan rumah. Kegiatan bimbingan belajar yang laksanakan 
meliput mata pelajaran Matematika, Tematik, IPS, Bahasa Inggris, 
bahasa jawa, IPA, Batik, dan Bahasa Indonesia. 
b. Penyelenggaran Tes Buta Warna 
Program kerja ini bertujuan untuk mengecek apakah anak-anak 
di Dusun Gilang mengalami gangguan pada matanya. Kegiatan 
dilakukan dengan bantuan software tes buta warna yang di download 
dari playstrore. Banyak anak-anak yang antusias dan ingin mencoba. 
Harapannya dengan kegiatan apabila ada anak-anak yang mengalami 
gangguan dapat segera diketahui oleh keluarganya. 
c. Penyelenggaraan kegiatan kolase dengan berbagai bahan di dusun 
gilang. 
Kegiatan penyelenggaran kegiatan kolase pada anak usia dini 
untuk melatih motorik halus anak adapun bahan yang dipakai yaitu 
menggunakan biji-bijian seperti biji kacang ijo, dengan daun pisang 
yang sudah kering dan dari kertas origami, anak dilatih melatih 
kesabaran serta kerapian dalam melakukan kegiatan tersebut. Sehingga 
anak-anak usia dini yang ada di dusun gilang ketika melakukan 
kegiatan yang sama di TK mereka, mereka akan terbiasa melakukanya. 
d. Pengenalan pendidikan matematika tentang jarimatika 
Kegiatan pengenalan pendidikan matematika tentang jarimatika 
dilakukan untuk memberikan informasi seputar cara berhitung dengan 
menggunakan jari-jari tangan yang merupakan metode belajar yang 
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sedehana dan menyenangkan. Teknik jarimatika untuk mempermudah 
mengoperasikan perkalian, pembagian, penambahan, dan pengurangan. 
Sehingga diharapkan anak-anak di Dusun Gilang pada akhirnya 
menyukai matematika dan tidak kesulitan dalam menghitung. Sasaran 
dari program ini adalah anak-anak SD di Dusun Gilang. 
e. Penyuluhan PHBS 
Tujuan dengan diadakannya penyuluhan berupa Perilaku Hidup 
Bersih Dan Sehat diharapkan semua anak-anak dapat mengerti apa itu 
Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat, serta mengerti apa manfaat dari 
Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat. Contohnya seperti cara mencuci 
tangan yang baik dan benar dengan cara 7 langkah menurut WHO. 
f. Pengadaan Penyuluhan DAGUSIBU 
DAGUSIBU (Dapatkan, Gunakan, Simpan, dan Buang) 
merupakan salah satu program penggunaan dan penyimpanan obat yang 
baik dan benar yang sedang di garap oleh Apoteker di seluruh Indonesia 
guna untuk mengurangi penyalah gunaan obat yang sedang marak di 
Indonesia. 
Maksud dari penyuluhan ini yaitu untuk memberikan 
informasi yang mungkin belum diketahui oleh masyarakat dukuh gilang 
terkait dengan cara mendapatkan obat yang benar, penggunaan obat 
yang tepat, penyimpanan obat yang tepat dan cara pembuangan obat 
yang baik dan benar. Tujuan dari kegiatan ini agar masyarakat lebih 
mengetahui tentang DAGUSIBU (Dapatkan, Gunakan, Simpan dan 
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Buang) obat-obatan secara baik dan benar sehingga dapat diaplikasikan 
dalam kehidupan sehari-hari. Sasaran dari kegiatan ini adalah seluruh 
masyarakatterutama ibu-ibu PKK di Dukuh gilang. 
g. Pelatihan POCIL 
Program tersebut bertujuan memberikan pengenalan tentang 
dunia kesehatan sejak kecil pada anak-anak. Masih banyak masyarakat 
kita sendiri yang belum mengenal apoteker. Melalui apoteker cilik 
inilah kami berusaha untuk mengenalkan apoteker ke anak-anak karena 
apoteker juga menjadi bagian dari dunia kesehatan, caranya yaitu 
dengan mengajarkan kepada anak-anak bagaimana bentuk-bentuk 
sediaan obat dan memberi praktek cara membungkus puyer dan 
membuat kapsul yang baik dan benar. 
h. Penyuluhan tentang keselamatan kerja & sanitasi  
Penyuluhan K3 ini adalah menjelaskan bidang yang 
berhubungan dengan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan 
manusia yang bekerja pada sebuah institusi ataupun lokasi proyek. 
Fungsi K3 itu sendiri yaitu : 
1) Untuk melindungi dan memelihara kesehatan dan keselamatan 
tenaga kerja sehingga kinerjanya dapat meningkat. 
2) Untuk menjaga dan memastikan keselamatan dan kesehatan 
semua orang yang berada di lingkungan kerja. 
3) Untuk memastikan sumber produksi terpelihara dengan baik dan 
dapat digunakan secara aman dan efisien. 
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i. Pelatihan Microsoft Office  
Pelatihan microsoft office ini diadakan adalah untuk melatih 
anak - anak kampung gilang khususnya untuk menjadi mahir dan 
terampil dalam menggunakan aplikasi microsoft. Tujuannya agar anak-
anak kampung Gilang dapat memanfaatkan tekhnologi sekarang dan 
juga dapat mempermudah tugas di sekolah mereka. Sasaran yang dituju 
dalam Pelatihan Microsof Office ini adalah anak – anak dan remaja 
yang ada di kampung Gilang. 
j. Penyelenggaraan pelatihan berbicara di depan umum (Public speaking)  
Kegiatan  pelatihan bebicara di depan Umum  adalah kegiatan 
yang  sasarannya adalah tingkatan anak SD – SMA yang bertujuan 
mengajarkan bagaimana sajakah tahapan dasar teori dalam public 
Speaking tersebut. Dalam pelatihan ini ingin mengatasi  kendala saat 
public speaking ; Grogi, gemetaran ,gagap ,kehilangan kata-kata . 
Sehingga diharapakan  anak-anak di Desa Gilang pada akhirnya 
menjadi anak yang bisa tampil berani terutama dalam bebicara depan 
Umum terutama dalam hal pendidikan. 
k. Penyuluhan seputar penggunaan Media Sosial yang baik dan Efektif 
Pada penyuluhan ini materi yang disampaikan berupa 
penggunaan media sosial dengan baik, tidak mudah percaya dengan 
berita-berita yang belum tentu kebenarannya, comment di sosmed yang 
bisa jadi masuk dalam unsur Bulliying, serta pemberitahuan tentang 
peraturan peraturan yang mengatur dan berapa lama hukuman yang 
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diterima dengan berpatokan pada kitab undang-undang hukum pidana 
pasal 310. Hasil dari penyuluhan ini ialah anak-anak atau remaja yang 
ada di dukuh Gilang sudah lebih memahami bagaimana penggunaan 
media sosial dengan baik dan bijak. 
l. Pelatihan menyaring informasi dari media televisi 
Pada pelatihan menyaring informasi pada media televisi lebih 
kepada bagaiamana saat menonton berita atau membaca berita pada 
sosial media lebih peka akan kebenaran suatu berita, pada Era digital ini 
banyak sekali berita yang bermunculan yang justru akan mempengaruhi 
pola piker atau tindakan pada anak-anak. Anak–anak diajarkan apa saja 
jenis tontonan yang patut mereka tonton dan tidak mereka saksikan. 
m. Pelatihan Fotografi kepada Remaja 
Program pelatihan fotografi pada Remaja dukuh Gilang ini 
dilakukan dengan beberapa tahapan,dimulai dari pengetahuan tentang 
teknik dasar fotografi, tentang pencahayaan dalam fotografi, tahapan 
berikutnya penjelasan beberapa genre dalam fotografi, serta beberapa 
komposisi dalam fotografi dan juga contoh-contoh foto yang meliputi 
penjelasan tentang komposisi itu sendiri. Tujuan dari pelatihan fotografi 
ini adalah memeberikan pemahaman tentang fotografi itu sendiri serta 
mengajarkan dan mengajak remaja dukuh Gilang untuk bisa 
mengaplikasikan teknologi digital  dalam dunia fotografi. 
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n. Penyelenggaraan Penyuluhan tentang Keuangan  
Kegiatan Penyuluhan tentang keuangan dilakukan untuk 
memberi informasi mengenai macam-macam uang Rupiah, selain itu 
memberi informasi manfaat uang saku yang dimiliki anak-anak agar 
digunakan secara efektif dan efisien serta memberi penjelasan mengenai 
pentingnya menabung. Sasaran dari program ini adalah anak-anak di 
Dukuh Gilang agar bias diterapkan sejak usia dini  sehingga uang saku 
yang dimiliki anak-anak di Dukuh Gilangg bias dimanfaatkan sebaik 
mungkin. 
o. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Masjid  
Kegiatan pengelolaan manajemen masjid diberikan kepada 
Remaja Masjid yang ada di Dukuh Gilang dan  dilakukan agar masjid 
dikelola dengan manajemen yang baik sehingga bisa menjadi pusat 
kegiatan semua  masyarakat di Dukuh Gilang. Selain itu sistem 
kepengurusan Masjid sama pentingnya juga karena dengan 
kepengurusan yang baik Masjid bisa menjadi wadah untuk menimba 
ilmu serta bermanfaat bagi kesejahteraan semua masyarakat Di Dukuh 
Gilang. Pemberian pelatihan ini bertujuan agar Remaja Masjid Di 
Dukuh Gilang menghidupkan masjid dan Remaja Masjid menjadi aktif 
untuk membantu mengelola masjid dan Jamaahnya. 
p. Penyelenggaraan pelatihan cara berhitung cepat dengan sempoa jepang 
Program ini mengenalkan dan mengajarkan cara berhitung 
cepat dengan sempoa kepada anak-anak yang ada di Dusun Gilang 
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supaya anak-anak merasa lebih mudah dan lebih senang dalam belajar 
angka dan berhitung. Disamping itu berlatih sempoa mempunyai 
beberapa manfaat, yaitu: meningkatkan kemampuan berhitung, 
memiliki otak yang terlatih dan lebih tajam dalam berpikir, 
meningkatkan ketelitian, disiplin dan percaya diri, serta meningkatkan 
visualisasi, imajinasi dan kreativitas. 
2. Bidang Keagamaan  
a. Pendampingan TPA  
Pendampingan kegiatan TPA dilaksanakan di Masjid Nurul 
Huda. Kegiatan TPA dilaksanakan setiap hari Senin, Rabu, Jumat dan 
Sabtu. TPA diikuti oleh anak-anak TK hingga SD di wialayah Dusun 
Gilang dan sekitarnya. TPA La Tahzan ini memiliki kurang lebih 60 
santri. Kegiatan TPA meliputi mengaji, hafalan surat dan doa, praktik 
sholat, dll. 
b. Pendampingan Pengajian 
Kegiatan pendampingan pengajian yaitu pengajian pada Ahad 
Pahing dan Jumat Legi. Kegiatan pengajian ini diikuti oleh seluruh 
warga di kampung Gilang. Antusias warga dalam kegiatan pengajian ini 
sangat banyak, terbukti hampir 100 warga yang hadir. Peran mahasiswa 
dalam kegiatan ini adalah membantu konsumsi, persiapan pengajian, 
sebagai MC, dan kalam illahi. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan 
mahasiswa bisa mengerti bagaimana cara melaksanakan pengajian dan 
apa aja yang diperlukan ketika akan pengajian. 
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c. Pemberian materi tajwid 
Program ini merupakan program yang tidak direncanakan dalam 
rencana program kerja. Program ini merupakan permintaan dari ibu-ibu 
yang rutin mengaji di masjid Nurul Huda ba’da maghrib.  
3. Bidang Seni dan Olahraga 
a. Penyelenggaran jalan sehat bersama anak-anak 
Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak anak-anak jalan sehat 
supaya membuat mereka menjadi lebih sehat lagi. Antusias anak-anak 
lumayan banyak dibuktikan dengan banyak yang mengikuti kegiatan 
tersebut. Dengan kegiatan ini diharapkan anak-anak menjadi lebih sehat 
dan lebih akrab dengan mahasiswa KKN. 
b. Penyelenggaran Senam Sehat Bersama Warga 
Penyelenggaraan senam sehat ini bertujuan agar warga Dusun 
Gilang dapat membiasakan hidup sehat. Kegiatan ini dilaksanakan pada 
hari minggu yaitu sebanyak 2 kali. Kegiatan ini sangat berhasil menarik 
minat warga mulai dari anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, serta lansia 
juga mengikuti. Harapannya dengan adanya kegiatan senam sehat ini, 
warga Dusun Gilang dapat lebih menjaga kesehatan fisiknya. 
c. Pelatihan Pembuatan Karya Seni dengan Melipat dan Menempel Untuk 
Anak-Anak di Dusun Gilang 
Penyelenggaraan pembuatan karya seni melipat dan menempel 
pada anak usia dini di dusun gilang  yaitu dengan melipat kertas 
origami dibentuk emnjadi baju lalu di temple di kertas hvs kegiatan ini 
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bertujuan untuk melatih perkembangan motorik halus anak serta 
kesabaran dan kerapian anak. 
d.  Pelatihan Senam GEMARI untuk Anak-Anak di Dusun Gilang. 
Pelatihan Senam GEMARI yaitu senam gemar makan ikan 
kegiatan ini dilakukan untuk melatih motorik kasar anak dan 
memberikan informasi bahwa mengkonsumsi ikan sangat bermanfaat 
bagi perkembangan otak anak khusunya anak usia dini yang mana 
pada usia 4-8 tahun adalah masa golden ages. 
e. Pendampingan Pembuatan Kepala Kucing dengan Kertas Origami 
Pembuatan kepala kucing menggunakan kertas origami 
bertujuan untuk melatih jiwa seni anak-anak serta mengembangkan 
daya ingat anak. Anak-anak akan antusias apabila diberi kegiatan yang 
menarik. Harapannya dengan kegiatan ini anak-anak semakin kreatif 
dan dapat mengembangkan potensi kreatif yang ada pada dirinya. 
f. Pendampingan pembuatan Kerajinan Tangan 
Kegiatan pembuatan kerajian tangan berguna untuk 
menciptakan suatu produk atau barang yang dilakukan tangan dan 
memiliki fungsi pakai atau keindahan sehingga memiliki nilai jual, 
dalam kegiatan ini terdapat dua program yaitu membuat tempat pensil 
dari stik ice cream, membuat kalung dan gelang dari manik-manik. 
Sehingga diharapkan dalam membuat ini anak-anak dapat berkreatif 
seindah mungkin dalam membuat kerajinan tangan tersebut. Sasaran 
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dari program ini adalah anak-anak TK dan anak-anak SD di Dusun 
Gilang. 
g. Pelatihan pembuatan kerajinan tangan celengan koin dari kardus 
Celengan bertujuan untuk mengajarkan kepada anak untuk 
menabung. Ada pepatah mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama 
menjadi bukit, benar memang demikian itulah filosofi yang sering kita 
dengarkan apabila kita rajin menabung. Selain mengajarkan, 
menanamkan perilaku budaya gemar menabung sejak dini ada maksud 
tujuan lain terselip dari celengan ini, supaya mengajarkan kebiasaan 
hemat pada anak-anak, hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai.cara 
membuatnya yaitu menggunakan celengan yang sudah di gunting lalu 
di lem kegiatan ini dilakukan di masjid dengan sasaran anak-anak 
h. Pelatihan tonnis 
Tonnis adalah salah satu olahraga yang dimainkan oleh dua 
orang atau bisa pasangan ganda dengan menggunakan raket yang 
terbuat dari kayu. Permainan ini juga membutuhkan bola yang sering 
disebut dengan bola ping-pong yang kemudian dilakukan di lapangan 
permainan yang berbentuk meja. Olahraga ini juga membutuhkan 
teknik tersendiri sehingga mudah untuk menguasai dan menjadi master 
dari olahraga tenis meja. olahraga yang sangat unik dan menarik untuk 
dipelajari, berbagai kalangan menyukai olahraga. meskipun hanya 
mengerti sedikit tentang permainan ini, permainan yang tidak terlalu 
menguras tenaga dan memberi efek kesenangan yang tinggi terutama 
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bagi remaja. karena setelah mencobanya sekali pasti akan menyukai 
olahraga ini. 
i. Pelatihan olahraga tenis meja untuk remaja 
Pelatihan tenis meja ini diadakan untuk membatu teman 
mengasah dan berlatih hobinya  anak-anak remaja yang ada di Dusun 
Gilang. Tujuan utama permainan tenis meja sendiri adalah untuk 
memenangkan permainan dengan mengumpulkan poin sebanyak-
banyaknya. Tujuan lainnya biasanya untuk mencari kesenangan ataupun 
untuk menjadikan tubuh lebih sehat dan bugar di saat yang sama selain 
itu juga menyatukan dan bersilahturahmi sesama remaja yang ada di 
dukuh Gilang. 
j. Pelatihan futsal di daerah dukuh Gilang 
Pelatihan futsal ini diadakan bertujuan untuk melatih 
kreaktivitas anak yang ada di pedukuhan Gilang kegiatan ini bertujuan 
memciptakan dan meningkatkan kreatif berpikir anak - anak dalam 
membuat taktik agar meraih kemanangan tim dan juga melatih 
kekompakan tim sealain itu juga menjaga dan menambah kebugaran 
tubuh dan mampu meningkatkan metabolisme tubuh dan melancarkan 
sirkulasi oksigen dalam tubuh pelatihan futsal juga dapat 
menghilangkan stress.  
k. Pelatihan Pembuatan pembatas buku  
Pada kegitan ini difokuskan pada isu lingkungan dengan 
memanfaatkan barang bekas untuk di reycle menjadi barang unik yang 
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bermanfaat salah satunya adalah pembatas buku.  Untuk kegiatan ini 
bahan yang dibutuhkan adalah kertas kado bekas,karton bekas, gunting 
dan lem. Anak anak pada dukuh gilang diajarkan kreatifitas dan 
ketrampilan dalam pemanfaat barang bekas itu sendiri. 
l. Penyelenggaraan Pembinaan Seni 
Program ini memberikan dan mengajarkan kepada anak-anak 
yang ada di Dukuh Gilang sebagai sarana menggali kreativitas anak 
melalui media mewarnai gambar. Selain itu juga mengembangkan 
wawasan anak melalui seni. Diharapkan kegiatan ini mampu 
memberikan nuansa edukatif yang membangun. Tujuan 
penyelenggaraan kegiatan seni ini untuk meningkatkan potensi diri 
maupun prestasi bagi anak-anak di Dukuh Gilang sebagai suatu 
aktivitas yang positif. 
m. Penyelenggaraan permainan tradisional 
Program ini mengingatkan dan mengajarkan kepada anak-anak 
yang ada di Dusun Gilang pentingnya merawat hal-hal tradisi salah 
satunya yaitu permainan tradisonal congklak dan gobag sodor. Manfaat 
dari permainan congklak yaitu melatih kesabaran, sebagai sarana 
belajar berhitung, dan mengajarkan memahami aturan sedangkan gobag 
sodor melatih kepemimpinan, kerjasama dalam tim, dan mencari 
strategi yang tepat.    
4. Bidang Tematik dan Non-Tematik   
a. Penyelenggaran Peringatan Maulid Nabi 
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Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak warga untuk selalu 
mengingat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kegiatan ini dilaksanakan 
di Masjid Nurul Huda pada tanggal 19 November 2018 dengan diikuti 
oleh kurang lebih 200 warga Dusun Gilang yang hadir dengan 
mendatangkan pembicara yaitu Bapak Mardjoko dari LPSI UAD. 
Dengan adanya kegiatan ini diharapkan membuat warga semakin cinta 
kepada Rasulullah SAW. 
b. Pembuatan tong sampah 
Program kerja ini bertujuan untuk mengajak warga khususnya 
jamaah masjid Nurul Huda untuk membuang sampah pada tempatnya. 
Tong sampah yang dibuat berjumlah 2 dengan menggunakan drum 
bekas. Tong sampah diberi tulisan sampah organik dan anorganik 
supaya jamaah masjid dapat memisahkan sampah yang dibuang. 
Harapannnya adalah warga dapat membuang sampah pada tempatnya 
demi menjaga lingkungan supaya tetap bersih, mengingat di sekitar 
masjid ada sungai kecil dan rawan warganya untuk membuang sampah 
di sungai. 
c. Pendampingan PKK dan Posyandu 
Program kerja ini bertujuan untuk memberi pendidikan kepada 
mahasiswa tentang bagaimana cara mengelola posyandu dan PKK. 
Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ada. 
Kegiatan ini dilakukan di pendopo padukuhan Gilang. Kegitan yang 
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dilakukan meliputi mengisi buku harian dan administrasi serta 
membantu pengecekan berat badan warga. 
d. Pendampingan Gotong Royong 
Program kerja ini bertujuan untuk membuat mahasiswa menjadi 
lebih akrab dengan warga serta membuat mahasiswa semakin mengerti 
bagaimana hidup bermasyrakat. Kegiatan gotong royong dilaksanakan 
di lapangan dan kebun RT 03 meliputi membantu membangun gedung 
serbaguna dan menanam pisang di kebun RT 03. 
e. Perintisan Taman Baca Muhammdiyah 
Program kerja ini bertujuan untuk mengajak warga Dusun 
Gilang untuk membudayakan literasi, karena bagaimanapun membaca 
tetap penting. Mahasiswa KKN menyediakan berbagai jenis buku 
seperti buku pengembangan diri, biografi, buku cerita anak-anak, dan 
buku bergambar lainnya. Taman baca Muhammdiyah terletak tepat di 
selatan dari ruang utama sholat masjid Nurul Huda. Harapannya warga 
dapat memanfaatkan buku-buku yang ada. 
f. Pelatihan Permaianan Tradisonal untuk Anak-Anak 
Pelatihan permainan tradisonal yang dilaksanakan pada anak 
usia dini dan anak anak sekolah dasar hal ini bertujuan untuk 
mengingatkan pada anak bahwasanya pada zaman milineal saat ini 
permainan tradisional perlu dilestarikan sehingga tidak terjajah oleh 
zaman dan terkalahkan oleh permainan yang sedang booming saat ini 
yaitu game online. 
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g. Pelatihan Kreativitas untuk Anak-Anak 
Pelatihan kreativitas yang dilakukan di dusun gilang yang 
sasaranya yaitu anak-anak usia dini yaitu kegiatan kerajinan tangan 
seperti meronce dengan bahan utamanya yaitu sedotan dan manik-
manik hal ini bertujuan untuk melatih perkembangna motorik halus 
anak dan kesabaran pada anak. Selanjutnya kegiatan lainya yaitu 
mengurutkan huruf hijaiyah dengan origami hal ini betujuan untuk 
menciptkan estetika pada anak serta melatih imajinasi anak melalui 
kegiaatn tersebut dan melatih motorik halus anak.  
h. Pelatihan pembuatan alat peraga mengenal macam-macam bangun datar 
dan bangun ruang  
Kegiatan pembuatan alat peraga tentang bangun datar dan 
bangun ruang memberikan informasi apa saja jenis-jenis bangun datar 
dan bangun ruang itu dan bagaimana cara-cara membuat bangun datar 
dan bangun ruang yang sesuai dan alat-alat apa yang digunakan untuk 
membuat. Sehingga diharapkan nanti-nya ketika disekolah anak-anak 
diperintahkan untuk membuat macam-macam bangun datar dan bangun 
ruang anak-anak tidak kesulitan dan anak-anak bisa membedakan jenis-
jenis bangun datar dengan bangun ruang. Sasaran dari program ini 
adalah anak-anak SD di Dusun Gilang. 
i. Pengenalan tentang Keberagaman di Dusun Gilang 
Kegiatan tentang keberagaman ini adalah guna melatih anak-
anak dalam pencerita keberagaman di lingkungan sekolah dan 
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masyarakat, dan memutarkan film animasi tentang keberagaman yang 
ada di Indonesia. Sehingga diharapkan nantinya anak bisa dilatih 
otaknya agar bisa berani berbicara dan menceritakan keberagaman apa 
saja yang ada di lingkungannya, dan agar anak tidak saling mengejek 
satu sama lain, tetapi saling menghargai ada-nya keberagaman diantara 
dia. Sasaran program ini adalah anak-anak SD di Dusun Gilang. 
j. Pengenalan tokoh-tokoh farmasi muslim 
Pengenalan tokoh farmasi muslim ini dilakukan dengan tujuan 
memberi informasi kepada anak-anak mengenai siapa saja yang 
berperan dalam bidang kesehatan dan mengenalkan kepada mereka 
melalui video. Kegiatan dilaksanakan di masjid dengan sasaran anak-
anak daerah dukuh Gilang dengan cara memutarkan video dapat 
menambah pengetahuan mereka mengenai dunia kesehatan dan siapa 
saja yang terlibat di dalamnya. 
k. Penyuluhan kepada anak-anak dan remaja faktor dan penyebab 
pergaulan bebas 
Penyuluhan ini diadakan untuk memberikan kesadaran anak-
anak dan remaja yang ada di pedukuhan Gilang perilaku zaman 
sekarang yang sudah tidak bisa lagi dibanggakan dan diteladani.  
Perilaku kenakalan remaja saat ini sulit diawasi dan diatasi.  
Penyuluhan ini memberikan pengertian pada anak-anak dan remaja 
tentang faktor penyebab pergaulan bebas adapun penyebab pergaulan 
bebas di kalangan anak-anak dan remaja saat ini.  
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l. Penyuluhan anak-anak dan remaja akibat dampak pergaulan bebas 
Kenakalan yang dia lakukan akan berdampak bagi dirinya 
sendiri dan sangat merugikan baik fisik dan mental seseorang, 
walaupun perbuatan itu dapat memberikan suatu kenikmatan, akan 
tetapi itu semua hanya kenikmatan sesaat saja. Kenakalan yang 
dilakukan yang dampaknya bagi fisik yaitu seringnya terserang 
berbagai penyakit karena gaya hidup yang tidak teratur. Penyuluhan ini 
dilakukan untuk memberikan kesadaran bagi anak-anak dan remaja 
tentang dampak dari pergaulan bebas. 
m. Penyelenggaraan edukasi literasi media  
Literasi media adalah kemampuan untuk memahami, 
menganalisis dan mendekonstruksi pencitraan media.kemampuan untuk 
melakukan ini ditujukan untuk remaja merupakan hal yang strategis. 
Kebanyakan remaja dan anak-anak sekarang menghabiskan waktunya 
dengan menonton telivisi .mereka sudah jarang bersama-sama 
dihalaman rumah, tapi siaran televisi  telah memanjakannya. Akibatnya 
mereka betah berjam-jam nonton. Tujuan dari literasi media ini sendiri 
adalah mengenalkan anak-anak lebih kritis terhadap tontonan itu 
senidiri. Ajarkan mereka apa saja jenis tontonan sesuai usia meraka 
agar tidak berdampak buruk. Yang diharapkan dari penyelenggaraan 
edukasi literasi media ini pada remaja dan anak-anak dukuh gilang agar 
mereka lebih melek terhadap media itu sendiri. 
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n. Penyuluhan PHBS  
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah upaya untuk 
memberikan pengalaman belajar atau menciptakan suatu kondisi bagi 
perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat dengan membuka jalur 
komunikasi, memberikan informasi dan melakukan edukasi untuk 
meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku guna membantu 
masyarakat mengenali dan mengatasi masalahnya sendiri sehingga 
masyarakat sadar, mau dan mampu mempraktekkan PHBS melalui 
pendekatan pimpinan (Advokasi), bina suasana (Sosial Suport) dan 
pemberdayaan masyarakat (Empowerment) sebagai satu upaya untuk 
membantu masyarakat mengenali dan mengatasi masalahnya sendiri, 
dalam tatanan rumah tangga, agar dapat menerapkan cara-cara hidup 
sehat dalam rangka menjaga, memelihara dan meningkatkan 
kesehatannya. 
o. Pemanfaatan Barang Bekas  
Kegiatan sosialisasi mengenai daur ulang sampah terutama 
sampah botol plastic ini untuk mengelola limbah dengan tujuan 
mencegah adanya sampah. Anak-anak di Dukuh Gilang dilatih sejak 
sekarang untuk menjaga kelestarian lingkungan agar mereka bisa 
mengurangi dampak dari pencemaran akibat sampah. Dengan 
memanfaatkan sampah botol plastik yang dibuat dan digunakan menjadi 
celengan dan tempat pensil untuk mengurangi jumlah sampah yang 
berserakan dan terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat.  
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p. Pendampingan Kegiatan Posyandu  
Kegiatan posyandu dilaksanakan dengan mengajak masyarakat 
di Dukuh Gilang terutama masyaratakat yang sudah berumur Lansia 
dan Balita untuk melakukan pengecekan kesehatan agar mereka 
mengetahui kondisi kesehatan yang dialami dan opencegahan terhadap 
penyakit. 
q. Penyelenggaraan Kegiatan Permainan 
Program ini dilakukan untuk mengenalkan kembali permainan 
Gobak Sodor dan Lompat Tli meggunakan karet kepada anaak-anak Di 
Dukuh Gilang. Karena pada era sekarang ini banyak anak-anak yang 
sudah tidak mengetahui macam-macam permainan tradisional seiring 
dengan perkembangan jaman. Maka dari itu permainan tradisional ini 
selain agar dikenal kembali 
 
5. Program Perubahan/Program Tambahan 
Program perubahan/tambahan merupakan program yang 
dilaksanakan diluar rencana program kerja. Berbagai rencana program kerja 
telah dilaksanakan sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Berikut 
merupakan program yang dilaksanakan diluar rencana  program kerja 
meliputi : 
a. Pendampingan Pengajian  
Kegiatan bertujuan untuk mendampingi dan membantu kegiatan 
pengajian yang ada di Dusun Gilang. Pengajian yang ada di Dusun 
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Gilang meliputi pengajian malam selasa, pengajian malam rabu, dan 
pengajian malam jum`at. Dalam kegiatan pengajian mahasiswa menjadi 
bagian yaitu kalam illahi, bersih-bersih, pembawa acara, dan terkadang 
mengisi sedikit materi kepada warga. Harapannya dengan kegiatan ini 
membuat mahasiswa menjadi mengerti bagaimana cara bermasyarakat. 
b. Pendampingan latihan fashion show 
Kegiatan pendampingan latihan fashion show dilaksanakan 
untuk mempersiapkan anak-anak dalam mengikuti kegiatan lomba 
festival anak sholeh tingkat kecamatan Banguntapan yang 
diselenggarakan oleh mahasiswa KKN UAD Periode LXI kecamatan 
Banguntapan. 
c. Pendampingan latihan CCA 
Kegiatan pendampingan latihan CCA dilaksanakan untuk 
mempersiapkan anak-anak dalam mengikuti kegiatan lomba festival 
anak sholeh tingkat kecamatan Banguntapan yang diselenggarakan oleh 
mahasiswa KKN UAD Periode LXI kecamatan Banguntapan. 
d. Pendampingan latihan MTQ anak-anak dusun Gilang  
Kegiatan pendampingan latihan MTQ dilaksanakan untuk 
mempersiapkan anak-anak dalam mengikuti kegiatan lomba festival 
anak sholeh tingkat kecamatan Banguntapan yang diselenggarakan oleh 
mahasiswa KKN UAD Periode LXI kecamatan Banguntapan. 
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e. Pendampingan latihan hafalan surat untuk anak-anak di dusun Gilang 
Kegiatan pendampingan latihan hafalan surat dilaksanakan 
untuk mempersiapkan anak-anak dalam mengikuti kegiatan lomba 
festival anak sholeh tingkat kecamatan Banguntapan yang 
diselenggarakan oleh mahasiswa KKN UAD Periode LXI kecamatan 
Banguntapan. 
f. Penyelenggaraan Kumpulan dengan Riska Muda  
Riska Muda merupakan organisasi perkumpulan remaja Masjid 
Nurul Huda. Penyelenggaraan kegiatan kumpul bersama Riska Muda 
bertempat di Masjid Nurul Huda. Kegiatan tersebut dilaksanakan rutin 
setiap dua minggu sekali dalam setiap bulannya. Kegiatan ini bertujuan 
untuk mempererat silaturahmi antar antara anggota Riska Muda serta 
dengan mahasiswa KKN UAD di dusun Gilang. Pada kegiatan ini 
dilakukan kegiatan tadarus dengan membaca kitab suci Al-Qur’an dan 
juga diisi dengan kegiatan diskusi bersama. 
g. Perawatan masjid (bersih-bersih masjid) 
Kegiatan perawatan masjid ini dilaksanakan dengan melakukan 
bersih-bersih area masjid dan juga lingkungan sekitar masjid. Sasaran 
kegiatan ini adalah warga khususnya jamaah Masjid Nurul Huda. 
Kegiatan ini dilaksanakan agar lingkungan masjid terjaga 
kebersihannya sehingga nyaman untuk digunakan oleh warga dalam 
melaksanakan kegiatan ibadah/sholat. 
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h. Pembuatan Rambu Peringatan di Jalan 
Pembuatan rambu peringatan di jalan dimaksudkan untuk 
memberikan peringatan kepada pengguna jalan yang melintas di 
wilayah Dukuh Gilang agar lebih berhati-hati ketika melintas di jalan. 
Banyaknya anak-anak di wilayah Dusun Gilang yang bermain di jalan 
mendorong mahasiswa KKN untuk membuat rambu peringatan ini agar 
pengendara yang melintas lebih waspada dan berhati-hati dan 
mengutamakan keselamatan dalam berkendara. 
i. Penyelenggaraan Pelatihan Perawatan Jenazah 
Kegiatan ini bertujuan untuk mengajarkan kepada warga 
bagaimana cara merawat jenazah yang baik dan benar sesuai ajaran 
agama Islam. kegiatan ini dilaksanakan di Masjid Nurul Huda. Kegiatan 
mengundang seluruh warga Gilang namun hanya sebagian saja yang 
dapat hadir. Kegiatan ini mendatangkan pemateri dari LPSI UAD yaitu 
bapak Irfan. Harapannya dengan kegiatan ini membuat warga semakin 
berani dan tahu bagaimana cara merawat jenazah. 
j. Pendampingan Hadroh 
Pendampingan hadroh merupakan kegiatan dimana mahasiswa 
ikut dalam latihan rutin hadroh bersama anak-anak di Dusun Gilang. 
Kegiatan ini melibatkan anak-anak yang sudah mulai beranjak remaja. 
Kegitan ini dilaksanakan setiap malam minggu setelah sholat maghrib 
di rumah anak-anak secara bergantian. Hal yang dilakukan oleh 
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mahasiswa adalah membantu mengatur jalannya dan membantu cara 
yang benar dalam hadroh. 
k. Pendampingan Literasi 
Pendampingan literasi merupakan suatu program mendampingi 
anak-anak untuk membaca buku yang ada di Taman Baca 
Muhammdiyah. Mahasiswa membantu anak-anak untuk membaca dan 
membenarkan apabila anak-anak salah dalam membaca. Harapannya 
dengan kegiatan ini membuat anak-anak semakin bersemangat untuk 
membaca, namun hal ini belum tercapai karena banyak anak-anak yang 
tidak minat.  
l. Penyelenggaraan pengetahuan bahasa arab menggunakan lagu 
Program ini bertujuan untuk mengenalkan bahasa arab kepada 
anak-anak di Dusun Gilang karena belajar bahasa arab sangat penting 
untuk mengamalkan dan mengajarkan isi Al-Qur’an. Kendala 
menjalankan program ini yaitu minimnya pengetahuan anak-anak 
tentang bahasa arab karena banyak anak-anak di Dusun Gilang 
bersekolah di Negeri yang mayoritas mereka tidak mendapatkan 
pelajaran bahasa arab. 
m. Penyelenggaraan keterampilan 
Penyelenggaraan keterampilan dijadikan program untuk 
membangun jiwa kreativitas anak-anak di Dusun Gilang. Dengan 
membangun jiwa kreativitas, anak- anak bisa memahami diri sendiri 
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dan mengembangkan kepercayaan diri sendiri, melatih mental anak 
bahkan membebaskan anak dari stres. 
n. Penyelenggaraan pengetahuan bahasa arab angka 1-10 menggunakan 
puzzle 
Program ini merupakan program yang tidak direncanakan dalam 
rencana program kerja. Adanya program ini bertujuan untuk 
mengenalkan dan mengajarkan anak-anak di Dusun Gilang mengenai 
angka 1 – 10 dalam bahasa arab karena anak-anak TPA di masjid Nurul 
Huda Dusun Gilang mayoritas belum mengerti angka 1 – 10 dalam 
bahasa arab. 
6. Kegiatan Tidak Terlaksana 
a. Pendampingan pengajian Ahad Legi Pagi 
Kegiatan pengajian ahad legi tidak terlaksana karena 
pengajian ini dilaksanakan setelah solat subuh sedangkan waktu 
efektif KKN ALTERNATIF dimulai pukul 07:00 pagi hingga 
15:00 WIB setiap hari minggu yaitu 8 jam.  
b. Pendampingan Gerak dan Lagu Anak 
Kegiatan ini tidak terlaksana karena kurangnya minat dari 
anak-anak khususnya anak-anak perempuan di dukuh gilang. 
Selain itu terbatasnya waktu yang miliki karena mereka dari pagi 
sekolah dan sore nya  mempunyai kegiatan ekstrakulikuler setiap 
anak. Sehingga kegiatan malamnya anak-anak melakukan kegiatan 
bimbel bersama mahasiswa KKN. 
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c. Pengenalan Tokoh-tokoh Muslim 
Kegiatan penyelenggaran tokoh-tokoh muslim tidak 
terlaksana karena sudah dilaksanakn dengan proker individu 
melalaui pemutaran film sejarah islam dan pemutaran film tokoh-
tokoh farmasi muslim. 
d. Pembuatan Majalah Dinding 
Kegiatan pembuatan majalah dinding tidak terlaksana 
karena melihat kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan, 
sehingga tidak dilaksanakan. 
e. Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh 
Penyelenggaraan kegiatan festival anak soleh tidak 
terlaksana karena sudah dilaksanakn di kecamatan banguntapan, 
untuk meminimalisir biaya namun sebelum lomba di kecamatan 
diadakan persiapan sebelum di laksanakn di kecamatan.  
f. Pelatihan Penanaman Apotek Hidup 
Kegiatan penyelenggaran apotik hidup tidak terlaksana 
karena masyarakat sudah mempunyai tanaman apotik hidup sendiri 
seperti : jahe, kunyit, temulawak, kencur, sereh, asem, dll di 
halaman kebun masing-masing. 
g. Pemeriksaan Kesehatan gratis 
Kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis tidak terlaksana 
karena  memerlukan banyak biaya untuk membeli alat-alat yang 
digunakan seperti ( stik untuk  pengecek kolestrol dan gula darah ) 
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di dukuh gilang sudah ada kegiatan posyandu secara rutin yang di 
selenggarakan selama 1 bulan 2x. 
h. Penyuluhan Pendidikan Seks Anak Usia Dini dan Resiko Pernikahan 
Dini 
Penyuluhan pendidikan seks tidak terlaksana karen Sulitnya 
mencari pemateri yang sesuai dengan bidang tersebut dan 
kurangnya waktu yang di miliki oleh masyarakat sert akurang 
minat warga dalam hal tersebut. 
i. Penyuluhan Demam Berdarah 
Kegiatan penyuluhan deman berdarah tidak terlaksana 
karena susahnya menjalankan kerjasama dengan pihak 
puskesmas/tenaga kesehatan. Sehingga sulitnya mencari pemateri 
yang sesuai dengan bidangnya. 
j. Pendampingan UMKM warga 
Pendampingan UMKM tidak terlaksana Karena jam 
produksi mereka di mulai dari pagi sampai jam 3 sore  sedangkan 
kita mulai kegiatan di lapangan jam 3 sore. Beberapa masyarakat di 
dukuh gilang mempunyai usaha produksi kripik singkong, jajanan 
pasar, makaroni dan cemilan lainya. 
k. Penyelenggaraan Lomba Tonis 
Kegiatan penyelenggaraan lomba tonis tidak terlaksana 
karena minimnya pengetahuan anak-anak dan warga mengenai 
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olahraga tersebut, sehingga kita harus mengenalkan dan 
mengajarkan dulu kepada warga mengenai olahraga tersebut. 
 
B. Evaluasi 
Selama pelaksaan KKN ada beberapa program yang tidak sesuai 
dengan perencanaan. Terlaksannya kegiatan yang kami rencanakan tidak selalu 
berjalan dengan sempurna, sehingga kami harus mengganti kegiatan yang tidak 
terlaksana dengan program dan kegiatan tambahan. Berikut fakor-faktor yang 
mempengaruhi berjalannya kegiataan yang direncanakn, antara lain:  
1. Faktor Penghambat  
Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan-hambatan yang ditemukan, 
antara lain:  
l. Penyesuaian waktu pelaksaan program dan kegiatan yang telah disusun 
dengan aktivitas masyarakat.  
2. Sarana dan prasarana yang terbatas. Sehingga terkadang pelaksaan 
program dilakukan seadanya. 
3. Faktor Pendukung  
a. Semangat dari yang tinggi dari anak-anak di Dusun Gilang sebagai 
tempat dilaksanakannya program KKN. Sehingga dalam menjalankan 
program kerja dengan sasaran anak-anak dapat terlaksana dengan 
lancar.  
b. Warga desa yang ramah sehingga tim KKN diterima dengan baik dan 
tanggapan positif dari masyarakat desa.  
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c. Antusiasme warga Dusun Gilang dalam melaksanakan kegiatan yang 
diselenggarakan oleh mahasiswa KKN UAD. 
d. Bantuan dari berbagai pihak, terutama warga Dusun Gilang dalam 
pelaksanaan setiap kegiatan yang diselenggarakan. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dan hasil evaluasi atas semua 
kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan terhitung dari 
tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan 18 Desember 2018, maka dapat 
disimpulkan bahwa kegiatan KKN Alternatif periode LXI, V.A.1, Universitas 
Ahmad Dahlan, yang bertempat di Masjid Nurul Huda, Gilang, Baturetno, 
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta sebagai berikut: 
1. Pada umumnya semua kegiatan yang telah diprogramkan baik itu 
program kerja bersama maupun individu dapat dilaksanakan dengan 
baik sesuai dengan rencana kegiatan, meskipun terdapat beberapa 
program kerja yang waktu pelaksanaannya tidak sesuai dengan 
perencanaan waktu yang tertera pada matriks perencanaan, hal tersebut 
di karenakan adanya penambahan agenda dari masyarakat. 
2. Hubungan antara mahasiswa KKN dengan segenap elemen masyarakat 
berjalan dengan baik dan harmonis. Hal ini ditandai dengan antusias 
masyarakat yang besar dalam menerima serta mengikuti kegiatan yang 
diberikan mahasiswa dan adanya kerjasama antara mahasiswa KKN 
UAD dengan masyarakat dalam setiap kegiatan yang diprogramkan 
sehingga dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. 
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3. Besarnya antusiasme masyarakat dan anak – anak di Dusun Gilang 
mengenai kehadiran mahasiswa KKN UAD membuat mahasiswa KKN 
UAD terus berpikir kreatif untuk mengadakan program tambahan di 
luar program perencanaan. 
4. Program kerja dari mahasiswa KKN UAD dapat menghidupkan 
kembali organisasi pemuda dan pemudi masjid Nurul Huda (RISKA 
MUDA #2) yang beberapa bulan lalu tidak berjalan. 
5. Dalam bidang keilmuan khususnya bimbingan belajar anak – anak 
sangat antusias, ini menjadi acuan bahwasannya KKN menjadi 
jembatan motivator anak – anak. Dalam bidang keagamaan adanya 
pengajian setiap malamnya dapat mempererat tali silaturahmi dan 
meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.  
 
B. Saran  
Setelah kami melaksanakan semua kegiatan KKN selama dua bulan dari 
18 Oktober 2018 sampai 18 Desember 2018 ada beberapa hal yang perlu 
diperhatikan dan perlu kami sampaikan terutama berkaitan langsung dalam 
pelaksanaan KKN Universitas Ahmad Dahlan. Dengan rendah hati kami 
menyampaikan saran-saran dengan yang terkait langsung maupun tidak 
langsung dalam pelaksanaan KKN UAD, semua ini kami lakukan untuk 
kemajuan KKN Alternatif UAD pada masa mendatang dan menjadi perhatian 
kita semua. 
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1. Bagi Masyarakat Dusun Gilang 
a. Kepada warga Dusun Gilang, Baturetno, Banguntapan, Bantul 
diharapkan dapat meningkatkan semangat gotong-royong guna 
menjalin keakraban antar warga. 
b. Diharapkan masyarakat dapat melanjutkan program-program 
yang telah dirintis oleh mahasiswa KKN serta menjaga dan 
memelihara sarana-sarana yang telah ditinggalkan oleh 
mahasiswa KKN. 
c. Budaya pertemuan rutin bapak-bapak, ibu-ibu dan pemuda 
pemudi masjid (Riska Muda #2) Dusun Gilang perlu dijaga 
guna mempererat silaturahmi, memberikan berbagai informasi 
dan dapat saling bertukar pendapat untuk memecahkan masalah 
yang ada di masyarakat. 
d. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat sehingga 
mewujudkan lingkungan yang bersih dan nyaman. 
2. Bagi Mahasiswa Periode Berikutnya 
a. Mahasiswa hendaknya lebih beradaptasi dengan kehidupan 
masyarakat setempat, sehingga keberlangsungan kegiatan yang 
sudah terprogram mampu diterima dan mendapat respon baik 
dari masyarakat. 
b. Diharapkan mahasiswa mampu menciptakan dan meningkatkan 
hubungan yang baik dan harmonis dengan aparat desa atau 
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dusun, tokoh masyarakat serta masyarakat yang menjadi sasaran 
dilokasi KKN.  
c. Mahasiswa harus mampu mengembangkan sikap kebersamaan, 
keterbukaan dan saling menghargai sesama anggota KKN.  
d. Tanamkan rasa rendah diri dan sikap kekeluargaan, 
kekompakan, kerjasama dan koordinasi yang baik sebagai kunci 
keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan KKN, sehingga 
terjalin kekompakan dan tidak menimbulkan permasalahan. Hal 
tersebut dapat ditanggulangi dengan manajemen dari Ketua Unit 
dan anggota yang dapat bekerjasama dengan baik. 
3. Bagi Panitia Pelaksanaan KKN 
a. Memberikan waktu, arahan yang cukup untuk persiapan 
kelangsungan KKN agar mahasiswa KKN mempunyai bekal 
yang cukup saat terjun ke masyarakat. 
b. Dosen Pembimbing Lapangan supaya dapat mempertahankan 
perhatiannya pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh 
mahasiswa, karena kebutuhan konsultasi yang disampaikan 
sangat dibutukan dan bermanfaat bagi mahasiswa. 
c. Karena besarnya manfaat KKN bagi mahasiswa dan masyarakat 
maka program KKN agar tetap dilaksanakan. 
d. Setelah melaksanakan KKN, kami menyatakan bahwa lokasi 
tersebut perlu dijadikan sebagai lokasi KKN periode berikutnya. 
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Demikian laporan KKN Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan yang kami 
buat, semoga dapat memberikan gambaran dan acuan bagi pihak-pihak yang 
memerlukan. Akhir kata, kami ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang 
telah membantu dalam pelaksanaan program KKN yang telah kami laksanakan 
Divisi V.A.1 di Dusun Gilang, Baturetno, Banguntapan, Bantul, Daerah 
Istimewa Yogyakarta.  
Form 3 
 
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF RAMADHAN UNIVERSITAS 
AHMAD DAHLAN 
PERIODE LII TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
UNIT V.A.1 
Lokasi : Masjid Nurul Huda, Gilang, Baturetno, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta 
No Uraian program/ 
kegiatan dan 
pelaksanaan 
Bidang Bukti Kegiatan 
1 Kegiatan Pengajian 
Maulid Nabi yang 
bertempat di 
Masjid Nurul huda 
pada Hari Senin 19 
November 2018  
Keagamaan  
 
2 Kegiatan pelatihan 
Perawatan jenazah 
yang betempat di 
masjid nurul huda 
pada hari minggu 
tanggal 29 
November 2018  
Keagamaan  
 
3 Kegiatan 
pendampingan 
posyandu lansia 
yang bertempat di 
pendopo dusun 
gilang pada hari 
rabu tanggal 28 
November 2018 
Tematik dan 
non tematik  
 
4 Kegiatan TPA di 
masjid nurul huda 
dilaksanakan pada 
hari senin, rabu, 
jumat dan sabtu. 
Tematik dan 
non tematik  
 
5 Kegiatan 
pembuatan rambu 
peringatan di jalan  
pada tanggal 
16/12/2018 di 
dukuh gilang   
Tematik dan 
non tematik  
 
6 Kegiatan Senam 
Bersama bersama 
bapak-bapak dan 
ibu-ibu pada hari 
minggu tanggal 
11/11/18 dan 
16/12/18 di 
halaman masjid 
Seni dan 
olahraga  
 
7 Kegiatan 
pendampingan 
hadroh yaang 
dilaksanakan pada 
malam minggu di 
rumah warga  
Tematik dan 
non tematik  
 
8 Kegiatan pengajian 
ahad pahing 
dilaksanakan  pada 
hari minggu 
tanggal 18/11/18 di 
masjid 
Keagamaan  
 
9 Penyelenggaraan 
kegiatan festival 
anak soleh yang 
dilaksanakan di 
kecamatan 
banguntapan pada 
Tematik dan 
non tematik  
 
hari minggu 
tanggal 2 desembe 
2018 
10 Kegiatan 
pengandaan 
pembuatan tong 
sampah pada hari 
kamis tanggal 6 
desember 2018  
Tematik dan 
non tematik  
 
  
ASAL USUS SITUS WATU GILANG di DESA BATURETNO, BANGUNTAPAN, BANTUL 
Oleh : 
Mahasiswa KKN Alternatif  Divisi V.A.1 
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
 
RINGKASAN  
Desa baturetno dusun gilang, dimana dusun ini terdapat sebuah tempat bersejarah yaitu  Situs watu 
gilang, mungkin dusun ini dinamakan gilang karena pada zaman dahulu ada batu besar di tengah dusun yang 
bernama watu gilang, watu gilang  terletak di tengah pedesaan  dusun gilang desa baturetno kecamatan 
banguntapan kabupaten bantul,watu gilang berupa potogan batu yang memilikii banyak relif di samping kanan 
dan kirinya ada yant bergambar hewan serta ukiran-ukiran lainya watu gilang memliki panjang 2,60 meter, lebar 
2,50 meter dan tinggi 1 meter, pada sisi sebelah atas bagian tengah memiliki lubang sedalam 15cm.  
Kata Kunci : Watu gilang, Relief, Sejarah     
 
PENDAHULUAN  
a.Wilayah Desa  
Survei sangat perlu dilakukan sebelum penerjunan ke lokasi KKN sebagai acuan untuk menentukan 
program kerja yang akan dilaksanakan selama KKN berlangsung, sehingga program-program yang ada sesuai 
dan dapat berjalan bersama dengan program yang ada di lokasi KKN tersebut.  
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternatif Periode LXI Divisi V Kelompok A Unit 1 Universitas Ahmad Dahlan 
tahun akademik 2018/2019, berlokasi di dusun Gilang, desa Baturetno, kecamatan Banguntapan, kabupaten 
Bantul, provinsi D. I Y.  
b. Wilayah Administrasi  
Kecamatan Banguntapan berada disebalah timur Laut dari ibukota  kabupaten Bantul. Kecamatan banguntapan 
memili luas wilayah 2.865,9537 Ha. Wilayah administrasi kecamatan Banungtapan meliputi 8 desa :  
1) Desa Banguntapan  
2) Desa Baturetno  
3) Desa Singosaren  
4) Desa Jagalan 
5) Desa Tamanan  
6) Desa Wirokerten  
7) Desa Potorono  
8) Desa Jambidan  
9) Desa baturetno merupakan salah satu desa dari kecamatan Banguntapan yang memiliki luas wilayah 
371.1730 Ha. Jumlah penduduk desa Baturetno sebanyak 15.375 Jiwa yang terdiri dari laki-laki 7808 
jiwa dan perempuan 7567 jiwa. Sedangkan mata pencarian sebagian besar sebagai Wiraswasta dan 
Buruh harian lepas.. Desa Baturetno merupakan desa yang terletak ± 1 Km dari pusat pemerintahan 
kecamatan. . Secara administratif batas – batas desa Baturetno adalah sebagai berikut :  
Sebelah utara : Desa Banguntapan, Bantul  
Sebelah selatan : Desa Potorono, Banguntapan Bantul  
Sebelah barat : Desa Banguntapan, Bantul  
Sebelah timur : Desa Sendangtirto, Berbah, Sleman  
Desa Baturetno  terdiri dari 8 dusun, RT 94 Salah satu dusun yang ada adalah dusun Gilang, dimana 
terdapat  10 RT dalam dusun gilang dengan jumlah KK 400 dan jumlah penduduk sebesar 1294 Jiwa. 
Visi pemerintah desa Baturetno adalah mewujudkan desa Baturetno yang maju, asri, agamis, sejahtera, 
rukun dengan mengedepankan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun misi yang dilakukan untuk 
mencapai visi tersebut berupa, yakni (1) melaksanakan pelayanan administrasi pemerintahan dan 
keuangan melalui satu pintu yang akuntabel; (2) meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan 
pelayanan terhadap masyarakat di berbagai bidang; (3) mengembangkan potensi desa dalam 
mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia; (4) meningkatkan dan memperkuat fungsi 
dan peran Lembaga Desa; (5) memperrkuat nilai-nilai luhur budaya gotong royong dalam membangun 
desa; (6) melestarikan budaya tradisi dan adat istiadat masyarakat; (7) mewujudkan suasana aman dan 
kondusif; (8) membentuk karakter berwira usaha dalam pengelolaan pemerintahan; (9) melestarikan 
budaya dan adat istiadat masyarakat; (10) mewujudkan suasana aman dan kondusif; dan (11) 
membentuk karakter berwira usaha dalam pengelolaan pemerintahan, kelembagaan dan 
kemasyarakatan.   
C. Data Demografi  
Wilayah Kecamatan Banguntapan berbatasan dengan  
1. Utara : Kecamatan Depok, Sleman  
2. Timur : Kecamatan Piyungan  
3. Selatan: Kecamatan Pleret  
4. Barat : Kecamatan Sewon  
 
Dusun Gilang dibagi menjadi 3 kampung yaitu kampung gilang, kampung Bumen wetan, dan plakaran dengan 10 
Rukun Tetangga (RT). 
1. Data Penduduk Desa Baturetno  
a. Jumlah Penduduk  
Tabel 1. Jumlah penduduk Desa Baturetno 
No. Indikator Jumlah 
1. Jumlah penduduk 1.294 orang 
2. Jumlah laki – laki 666 orang 
3. Jumlah perempuan 628 orang 
4. Jumlah Kepala Keluarga 400 KK 
 
b. Bidang Pendidikan Masyarakat 
Tabel 2. Jumlah pendidikan masyarakat Desa Baturetno 
No. Pendidikan Penduduk Jumlah 
1. Belum sekolah - orang 
2. Tidak pernah sekolah - orang 
3. Tamat SD 231 orang 
4. Tamat SLTP/SMP 170 orang 
5. Tamat SLTA/SMA 227 orang 
6. Tamat D-1-D-3 12 orang 
7. Tamat S-1 – S-3 13 orang 
 
HASIL dan PEMBAHASAN  
Moment yang dinanti-nanti telah tiba dimana pada bulan oktober akan diterjunkan secara resmi 
mahasiwa KKN UAD untuk mengabdi di sebuah desa tetapi dengan jangka pendek dan tidak menginap(menetap)  
tanggal 18 oktober -18 desember 2018 telah dilaksanaknya KKN ALTERNATIF  UAD periode 61 tahun akademik 
2018/2019, kami sebagai salah stu kelompok KKN menepati sebuah desa yang tidak jauh dari perkotaan yaitu 
desa baturetno dusun gilang, dimana dusun ini terdapat sebuah tempat bersejarah yaitu  Situs watu gilang, 
mungkin dusun ini dinamakan gilang karena pada zaman dahulu ada batu besar di tengah dusun yang bernama 
watu gilang, watu gilang  terletak di tengah pedesaan  dusun gilang desa baturetno kecamatan banguntapan 
kabupaten bantul,watu gilang berupa potogan batu yang memilikii banyak relif di samping kanan dan kirinya ada 
yant bergambar hewan serta ukiran-ukiran lainya watu gilang memliki panjang 2,60 meter, lebar 2,50 meter dan 
tinggi 1 meter, pada sisi sebelah atas bagian tengah memiliki lubang sedalam 15cm. masyarakat setempat 
sangat merawat kebersihan disekitar watu gilang serta terus melestarikan watu gilang agar masyarakat maupun 
pengunjung tidak sembarang dapar merusaknya. Sejarah dari situs watu gilang sendiri berdasarkan narasumber 
dari Bapak Muhammad Dauri sebagai warga yang menjaga dan merawat situs watu gilang.konon pada zaman 
dahulu batu tersebut adalah peninggalan seorang tokoh terkenal dalam dunia perwayangan parikesit yakni anak 
saiAbimayu sekaligus cucu dari Arjuna. Relief yang ada di watu gilang ini diperkirakan  dilakukan pada masa 
“Mataram Hindu “ dan relief tersebut merupakan bahasa kuno yang di lambangkan dengan gambar hewan 
Yang menarik dari situs watu gilang hiasan ukiran berupa saluran-saluran dan ornament bunga seperti sepasang 
binatang dalam panel berbentuk kotak persegi : 
1) Dinding batu sisi utara terdapat ukiran binatang berupa ikan dan musang. 
2) Dinding batu sisi timur terdapat ukiran sapid an kambing. 
3) Dinding batu sisi selatan terdapat ukiran burung dan kuda. 
4) Dinding batu sisi barat terdapat relief ukiran berbentuk gajah, juda terbang dengan sayapnya yang 
kembang. 
Beberapa gambar yang ada di batu tersebut merupakan  lambang dari para tokoh wayang, sampai saat ini 
para ahli pun belum dapat menyimpulkan arti relief pada batu tersebut termasuk pemanfaatan atau fungsi dari 
situs watu gilang  
KESIMPULAN  
 dusun gilang desa baturetno kecamatan banguntapan kabupaten bantul,watu gilang berupa potogan 
batu yang memilikii banyak relif di samping kanan dan kirinya ada yant bergambar hewan serta ukiran-
ukiran lainya watu gilang memliki panjang 2,60 meter, lebar 2,50 meter dan tinggi 1 meter, pada sisi 
sebelah atas bagian tengah memiliki lubang sedalam 15cm. 
DAFTAR PUSTAKA  
https://id.wikipedia.org/wiki/Situs_Watu_Gilang_Baturetno 
https://teamtouring.net/situs-watu-gilang-banguntapan-bantul.html 
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Gambar 1. Relief Situs Watu Gilang 
 
Gambar 2. Situs watu Gilang secara keseluruhan 
 
Gambar 3. Relief Situs watu Gilang 
 
Gambar 4. Lokasi Situs Watu Gilang 
 
    
 
